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REDACŢIA 
si ADMINISTRAŢIA! 
Deák Ferencz-utczâ 20. 
INSERŢIUNILE 
«e primesc !a adminis­
traţie. 
Mulţămitc publice şi Loc d«. 
schis costă fiecare şir 20 fii. 
Manuscripte nu să ÎNA­
poiază. 
Duplicitate. 
Când ara citit, mai zilele trecute, comu­
nicatul oficial al autorizaţilor noştri, trimis 
-delà cercul cei mai competent , ziarelor 
bucureştene »Vointa Naţională* şi »Viito-
rub, ne-am adus numai decât aminte dea-
postrofa semnificativa a »RomanuluU de 
mai dăunăzi : » Va veni minciuna, să bată 
la uşile voastre. Poc...poc... pod... să băgaţi 
bine de seamă/*... 
Şi ne-am gândit la frasa asta delicioasă, 
de oarece era prea vădită tendinţa comuni­
catului, de a mistifica, din oficiu, publicul 
cititor din România şi a-i prezenta acolo, 
raporturile delà noi, într'un chip cu totul 
contrar realităţii. 
Este vorba aici de o duplicitate de cea 
mai vinovată specie şi, cu toate că am dat 
cuvenitele desminţiri într'un număr anterior 
al nostru, ţinem să reluăm firul lămuririlor, 
de oarece nu ne poate fi de loc indiferent 
machiavelismul acesta, cu care se caută un 
fel de apărare, sau de legitimare a unei gre­
şeli politice. 
Iată, în primul rînd, care este forma de 
apărare a oficialităţii, împotriva învinuirii 
noastre, că au tipărit foaia la Arad, numai 
din motive de concurenţă: -'Sânt cu desă­
vârşire inexacte afirmaţii/nile, cumcă »Ro­
ma/ml« ar fi fost întemeiat cu scopul de a 
izbi în existenţa altor ziare rotnâneşiU... 
Mă rog, acest fel de a mistifica este de-a-
dreptul absurd, de oarece nimeni nu poate 
presupune, că onoratul comitet ne-ar fi ex­
comunicat pe noi, numai pentru ca, mai pe 
urmă, să ne creieze a<ci în Arad un scump 
tovarăş şi să ni 1 dea drept aliat al năzu­
inţelor noastre...! Din potrivă, întâiele ma­
nifestaţii bombastice ale > Românului « au 
fost în contra noastră, prin proclamarea lui 
categorică. 
Operaţiunile agitatorice cari au urmat cu 
broşuri şi fot volante, în împrejurimile A-
radului, cu scop de a momi cetitorii, de-
asemenea ne dau dreptate. Continuarea bănu-
eliior, cazul judecătorului Popa, scrisorile inju­
rioase către colaboratorii noştri şi intrigile 
pentru facerea de prozeliţi în rîndurile ami­
cilor noştri, sunt tot dovezi, cumcă «Românul» 
a fost înadevăr întemeiat numai cu gândul 
de a izbi în organul, care de 14 ani. şi-a 
câştigat un titlu merituos de existenţă în a-
cest centru cultural, la care comitetul s'a 
îmbulzit, ca la o masă pusă, părăsind, sau 
evitând alte centre bătute de Dumnezeu, 
cari puteau să-1 îmbrăţişeze. 
Aceeaş contrazicere şi aceeaş încercare de 
a spune pentru România una şi-de a face 
aici acasă faţă de noi alta, o găsim în o a 
doua frază gratuită a comunicatului oficial : 
«După cum se poate tolera ori cui, chiar 
unui ziar românesc, să discute acţiunea par­
tidului naţional românesc, tot aşa şi parti­
dului naţional român era în dreptul său, să 
întemeieze un ziar de propagandă, etc. un 
ziar de rangul întâi, scris în cea mai aleasă 
limbă românească. Şi spre a realiza acest 
scop, el nu a cruţat nici un sacrifi.iu*... 
Să ni-se deie acum nouă voie să rectifi­
căm lucrurile aşa cum sunt. Autorizaţii 
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Luni sear« sä» 
Un romantic întârziat. 
Ziarele aduc vestea unui asasinat literar. 
Nu e vorbă de opera nereuşită a cutărui scrii­
tor, nici de critica ucigaşă a vr'unui critic boie­
r ie Nu ; e vorbă, de un asasinat literar, în înţele-
su l ce l mai strîns al cuvântului. 
Romanţierul american David Graham a 
fost împuşcat ziua mare, de un anume Gold-
borotigh, fervent aderent ai sexului frumos şi 
al mişcării feministe. 
Cazul s'a petrecut în Newvork şi a stârnit 
senzaţie enormă, cu atât mai vârtos, că asa­
sinul nici nu cunoştea pe romanţier, ci la re­
pus în „legitima1' indignare ce a simţit ce­
tind scrisul acestui romanţier iubit, care avea 
obiceiul de a spune adevărul, când aducea 
vorba despre sexul frumos şi aspiraţiile-i ab­
surde, cuprinse sub eticheta bine sunătoare a 
feminismului. 
Înainte cu câteva luni, se pornise în Ame­
rica mişcarea feministă, îndreptată împotriva 
maternităţii. Lozinca era: femeile să evite ma­
ternitatea ? 
Rornanţietul a atacat cu ironia lui supe­
rioară această pornire stupidă, spunând că fe­
meile cari fac parte din aceasta mişcare ar 
trebui internate într'un ospiciu, exceptând ca­
zul, că sânt atât de bătrâne, încât nu mai pot 
ii trase la răspundere pentru acţiunea lor des-
creerată. 
Spunea adevărul bietul romanţier şi scrii­
torilor trebuie să li să îngădue şi lor acest 
privilegiu, de a spune câteodată şi adevărul, 
oricât de mult l-ar ascunde la adăpostul fra­
zelor lustruite. Spunea adevărul, dupăcum în-
drăsnise să-1 spună şi de alte DAŢI în chestia 
feministă. 
Franclieţa aceasta nti-1 făcuse nici de cum 
antipatic ; mai aies în ochii femeilor — nu ! 
Printr'un ciudat fenomen psihic, femeile au 
o atenţie deosebită, chiar pentru autorii cari 
le bruschează consecvent în scrisul lor: o remi­
niscenţă vagă, din epoca paleolită, probabil, 
când nu erau cavaleri de La Mancha, nici San-
cho-Panzi, cari să se aţină gâfâind pe urma 
vitejilor ce se războiau cu morile de vânt şi 
vedeau în ori-ce Dulcinee burgheză, o prin­
ţesă din basme, o regină, căreia nu-I hpsia 
decât diadema. 
Femeile îşi muşcau buzele, citind scrisul 
satiric al romanţieului; se indignau chiar, pe 
urmă să domoleau încetul cu încetul, biruite 
de superioritatea intelectuală care a impus 
întotdeauna sexului slab, deşi, probabil, nu 
aşa de mult ca superiozitatea fizică... 
N'ar FI fost deci nici o primejdie pentru ro­
manţierul nostru, care în schimbul câtorva să­
geţi înveninate din paginile lui, era răsplătit 
adese cu ochiade pline de făgăduinţă. 
Ci iată se ridică un Dan Chişot al II-lea, în 
arumura-i ameninţătoare. Tînerul Goldborough. 
milionarul, care petrceuse aţâţa ani în Ger­
mania. Citise pe Schiller şi pe Goethe, se 
noştri fac către ziarele din România cele 
mai largi asigurări de «toleranţă» în materie 
de discuţie şi de critică, iar aici, acasă, in­
troduc dinpotrivă teoriile cele mai imposibile 
ale «solidarităţii», •— ale solidarităţii în gre­
şeli şi în somnolenţă — şi se dedau la ne­
norocite agitaţiuni pe tema infalibilităţii co­
mitetului. Putem să afirmăm, că nici odată 
judecata, în chestiuni de libertate a cuvân­
tului în presa, n'a fost mai înjosită la noi 
ca prin recentele manifestări, fără noimă, 
pornite „dela centru". Şi nimeni n'a tarât în 
noroi, mai oribil, dreptul acesta al publicis­
tului, în activitatea politică, decât amicii ne­
chemaţi ai comitetului. 
Singurul punct, în care trebuie să dăm 
dreptate informatorului autorizat, este însă, 
neapărat, principiul generalmente admis, că 
partidul îşi are dreptul său la un organ de 
propagandă — cu singura rezervă însă să fie 
de propagandă de idei şi nu de cuvinte sună­
toare ! De acest drept, partidul, cum se 
ştie, a putut uza şi în trecut. Dar, cum ne 
învaţă întâmplările recente, n'a avut tactul 
cuvenit până acum. Tragi-comedia »Lupfei«, 
a organului mondial (sici), cu teribilul fa­
liment moral şi material, e proaspătă încă în 
amintirea tuturor. Şi frebuie să recunoaştem, 
că în noua sforţare de a acoperi o ruşine, 
ca aceea cu »Lupta«, este ceva duios. Jn 
noua probă de sacrificiu, pe care o dau 
acum membrii comitetului, prin avansarea 
mijloacelor materiale, necesare pentru înfi­
riparea noului organ, este de sigur o deo­
sebită probă de iubire de neam. Săraci cum 
sân tem, se dovedeşte astfel, că tot mai avem 
extaziase de căinţa doctorului Faust, care 
amăgise pe Margareta şi de lacrimile Lottei 
la groapa lui Werther... In ce regiuni plutia 
acest romantic aî veacului al XX-lea - - şi cât 
de piperniciţi păreau compatrioţii lui prinţi din 
această înălţime! Compatrioţii lui cei ahtiaţi 
după dolari, în goana lor vertiginoasă şi stu­
pidă ! 
Zimbia cu un fel de mila, gândindu-se cât 
de neghiobi sunt aceşti oameni, cari aleargă 
după aurul stupid, şi nu înţeleg că nu acesta 
e coroana creatorilor, ci femeia! 
Şi femeia se înălţa, în gândul lui de vizionar 
la înălţimi eterice - - unde probabil nu visa 
să se avânte vre-odată! 
Când a citit scrisul romanţierului, s'a gân­
dit la frumoasele de pe malul Rinului, la ochii 
albaştrii şi la pletele aurii - - pe urmă şi-a 
îmbrăcat armura de cavaler medieval, şi vî-
rîndu-şi revolverul în sîn — pentru siguranţă 
e mai consult să faci puţină abatere, fie chiar 
anarhonistă — a exclamat ca şi conţii din ro­
manele anterioare lui Cervantes : 
-— Acest mişel va muri de mâna mea! 
Stăruinţele prietenilor au fost zadarnice ; 
cavalerul nu putea să-şi schimbe vorba. 
Romanţierului îi şoptiseră deasemenea, câţiva 
orieteni, să-şi păzească pielea. El rîdeacu.sa-
isîacţie; de cine avea el să poarte teamă? 
.ignise două femei în câteva lucrări - - şi 
chiar aceste îi arătau cea mai mare simpatie 
pretutindeni. Să fie vr'un bărbat gelos, vr'un 
descreerat, căruia i-s'a năzărit ceva ? Nu 
credea. 
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oameni politici prin comitet, iubitori de jertfe 
băneşti, când e vorba de un fapt aşa de 
însemnat, ca întemeierea »Romanulul«. Nu­
mai cât, neapăratf o rezervă totuş ne fa­
cem. Nimeni nu poate şti, dacă, mai cu­
rând sau mai târziu, onoratul comitet nu 
va recunoaşte singur, că, în locul unui or­
gan de propagandă, — cum asigură pe cei 
din România, - făcând un organ de con­
curenţă — cum se prezintă în realitate — 
n'a fost destul de prevăzător. Căci, dacă 
după toate aparenţele, comitetul şi organul 
său vor mai continua să menţină această 
duplicitate şi vor încerca să ne sfideze ca 
ÎH trecut, cine ştie dacă nu vor risca prea 
mult şi dacă nu vor sângera prea tare în 
abuzul acesta, evident pripit, de forţe ma­
teriale, ca să nu zicem intelectuale, cu cari 
flirtează. 
Am relevat această duplicitate de infor­
mare a opiniei publice din România, pen­
trucă ea este un sistem de mistificare, care 
nu onorează apucăturile autorizate. Vorba 
lor: »Poe... poe... poc! Să băgaţi bine de 
seamă.!« 
Lupta dela Şimleu. Din Şimleul-Silvaniei 
ni-se scrie : „Ştirea că de toţi iubitul Dr. Vic­
tor Deleu a primit şi de data aceasta candi­
datura, cu program national, a fost primită 
de alegătorii români cu mare însufleţire, de 
fruntaşii unguri cu „revoltă". Lupta va fi 
grea şi se va da mai mai ales între cei doi 
candidaţi unguri şi alegătorii lor unguri, căci 
alegătorii noştri români se poartă brav şi res­
ping banii cu cari de pe acum încep adver­
sarii să-i corumpă. 
Dacă nu se va retrage nici unul dintre 
candidaţii unguri, probabil va fi nevoie de 
alegere în balotaj între Dr. V. Deleu şi Dr. 
Barabás. 
Alegerea va avea loc, cum v'am anunţat 
la 14 Februarie n. înaintea alor 3 comisii. 
Preşedinte al alegerii e advocatul Faragó 
Sándor, care a prezidat şi alegerea din vara 
trecută." 
Щ Condamnarea părintelui Constantin 
Lucaciu. Din Sâtmar ni-se telegrafiază : 
Azi s'a început înaintea tribunalului din 
Sătmar procesul de agitaţie pornit împo 
triva părintelui Constantin Lucaciu. La pro­
ces asistă lume multă de Români, dame, 
domni şi ţărani. Acuzatul şi apărătorul său 
au susţinut drepturile limbii româneşti cu 
multă tărie. Toţi au vorbit numai româ­
neşte. 
Desbaterea a continuat şi după amiazi. 
Procesul s'a terminat după orele 5. Dl 
Constantin Lucaciu a fost condamnat la 
3 zile închisoare de stat şi 60 coroane 
amendă. Ţinuta românească a acuzatului 
şi apărătorului său a impus. 
Apărătorul, dl Dr. Aurel Lazar din Ora-
dea-Mare, a anunţat apel. 
vi-
De pe t ă r â m u l celălalt... Din Bucureşti ne 
soseş te o broşură scrisă de dl loan Slavici şi 
întitulată Sbuciumări politice la Românii din Un­
garia. Broşura aceasta, dupăcât ne asigură au­
torul, a fost făcută încă astăvară, dar pubi'icarea 
ei a fost amânată pentrucă să nu se poate zice 
că dl Slavici ar fi zădărnicit prin intervenirea 
d-sale bunele silinţe ale dlui Dr. loan Mihu. 
Ţinta acestei broşuri e de alt fel justi'icarea de-
zertârei de care s'au făcut vinovaţi, i-puJberându-şi j 
pentru totdeauna orice prestigiu politic Mangra, j 
Brote şi însuşi Slavici, lată şi una dintre multele ] 
formule eufemiste ce ne dă în broşură dl Slavici 
crezând să izbutească cu e le : 
Dl Odavian Ooga, «intransigentă, nu stă de vorbă 
cu nimeni, care nu e gata să-i deie autonomia Ar­
dealului; dl Dr. Iu'iiu Maniu, om cu vederi mai largi, 
nu stă de vorbă cu nimeni, care nu i reorganizează 
statul ungar; dl Aurel Popovici, om cu concepţiuni 
de tot mari, nu stă de vorbă cu nimeni, care nu-i dă 
marea Auslrie, unită şi puternică: Arhiereii români 
însă, preoţi mea şi dăscălimea română, oamenii cari 
au rost, ori ocupă poziţiuni în statul ungar, precum 
şi masele mari ale poporului român sunt gata să stea 
de vorbă cu ori şi cine, care poate să le deie oare ­
care garanţii, că în viitor nu vor suferi ca în trecut, 
ci v o r putea să-şi u r m e z e f iecare 'n toată li­
bertatea lucrarea (!). 
Aceiaş încercare de a povesti rostul ideal al 
luptelor noastre şi de a slăbi conştiinţa datoriei 
noastre, aceiaş sofismă abominabilă în interpre­
tarea singurei ţinte spre care năzuim, o întâlnim 
apoi pagină de pagină. Dl Slavici proclamă ră 
» Români n'au să se lupte de-act înainte ca să-şi 
Şi iată cavalerul s'a năpustit totuş asupra 
lui şi 1-a doborît cu două gloanţe de re­
volver. 
Până aici povestea. 
Vorba e acum: are povestea asta — din 
nenorocire adevărată — o morală? 
Are, spune un spiritual gazetar din Viena: 
întâi să nu glumim cu mişcarea femenistă, al 
doilea ca americanii să nu citească poeţi şi 
filosofi germani, — căci le tulbură creerii. 
Oricât de spirituală ar fi concluzia aceasta, 
nu mi-se pare îndestulătoare. 
Eu unul jnu cred şi nu voi putea crede 
niciodată în seriozitatea mişcării feministe, 
sprijinită, în cea mai mare parte de fete bă-
trîne, femei divorţate şi isterice... 
Nici nu cred că lectura cutărui poet sau fi­
lozof să fie de-o importanţă aşa de zdrobi­
toare. Din o mie de oameni, cari citesc pe 
Schopenhauer, va rămânea numai unul singur 
convins despre nimicnicia vieţii — şi-şi va 
întinde mâna după revolver. Ceialalţi 999 vor 
încrunta puţin din sprincene, îşi vor lua pen­
tru câteva zile un aer mai posomorit, pe 
urmă îşi vor vedea de afaceri şi de sănătate, 
— cum îşi vedea filozoful singur! 
Ce e însă cu acel unu, care îşi frânge 
gâtul? 
E o apariţie patologică, cum ar zice phsi-
hiatrii, ori un anarhomsm, cum ar spune so­
ciologii. 
In clin mai mult spre părerea acestor din 
urmă. 
Asasinul romanţierului american nu este un 
alienat, ci un om, care şi-a greşit epoca; o 
neînsemnată caricatură de anahromism. 
Dacă el s'ar fi năpustit asupra nespălatului 
romanţier înainte cu câteva veacuri, ar fi să-
vânşit o faptă de veşnică pomenire. Cu tot 
sarcasmul lui Cervantes, figura lui s'ar fi stre-
corat totuş până în preajma vremilor nouă, 
învălită în nimbul de apotează al eroilor, cari 
au luptat pentru ideal. 
Astăzi însă, cine mai poate lua în serios pe 
acest cavaler întârziat; cine mai poate înţe­
lege fanatismul lui pentru o cauză aşa de 
problematică, cum e aceea a mişcării femi­
niste ? 
Unde erau Dulcineele evului mediu, în 
comparaţie cu gălăgia acestor falşi apostoli, 
cari renunţă în orice clipă la sfintele lor prin­
cipii, la cea dintâi şansă de a pune mâna pe 
un barbar şi ticălos bărbat?! 
Mister Goldborough, croit din nobila stofă 
a carialeiilor romantici, putea să fie o figură 
adorabilă cu câteva veacuri în urmă; azi nu 
mai face. 
E cel mult o figură de operetă, lăsându-ţi 
un zîmbet ce se înrudeşte mai mult cu mila 
decât cu simpatia! Al. 
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apere existenţa, ci ca să-şi asigureze libertatea 
ue desvoltare firească şi reuşeşte astfel să ne 
dispenseze de orice discuţie cu d-sa. 
In broşură ni-se poveste-c apoi multe de toate 
din trecutul mai proaspăt al frământărilor noastre 
şi se fac şi constatări adevărate, referitor la si­
tuaţia noastră internă Mai aflăm că dl Slavici e 
un admirator fervent al contelui Tisza, că are 
toată încrederea în intenţiunile acestuia şi că con­
templă soluţia chestiunei de naţionalitate numai 
în cadrele actualelor stări de lucruri. D-sa fireşte 
nu recunoaşte nici astăzi, că a dezertat din toiul 
tuptei, când guvernul contelui Khuen, cu gândul 
vădit de a ne distruge şi fragia organizaţia ce-o 
avem, se năpustise c-o nemaipomenită furie con­
tra candidaţilor noştri, precum nu recunoaşte nici 
efectul atât de nefast al dezerţiunii d-sale şi a 
celorlalţi dezertori şi nici că fapta de care 
s'au făcut atunci vinovaţi, n'a putut fi încrestată 
decât pe răbojul trădărilor de neam. Nu, căci d-sa 
şi-a pierdut orice legătură cu viaţa de azi a lup­
telor noastre şi ne vorbeşte de pe-un tărâm de 
unde nu mai este întoarcere... 
Cu vre o ocazie binevenită пзя vom mai re­
veni. 
P r o c e s d e presă la Saşi . împotriva ziarului săp» 
tămânal săsesc « Gross-Kokier Bote», procuratura a 
pornit proces de presă, pentrucă a reprodus darea 
de seamă politica a deputatului sas W. Melzer, fără 
a dispune de cauţia cerută de lege. 
Editorul a fost declarat vinovat şi condamnat, dar 
«luându-se în considerare că a procedat cu absolută 
b o n a fide» — txecutarea sentinţei a fost su­
spendată. 
â 
U n o m c i u d a t . Sub titlul acesta, *Poporul 
Român* din Bodap sta, >auiorizata« pentru po­
por, Inregistrînd numirea d ui Dr. O Popa scrie 
următoarele: 
«Au mai fost dezertori şi vor mai fi. Speţa aces­
tor oameni e trainică. Transfugul Dr. Gheorghe 
Popa, nou-numitul jude de tribunal la| Arad, a dit 
însă o nouă notă acestui soiu de oameni. Omul ăsta 
n'a avut nici atâta simţ, ca înainte de a fi pornit 
să antişambreze, cerşind po-turi, să-şi fi dat demisia 
din comitetul naţional. Psrecâ dl Gheorghe Popa 
— Doamne ce oameni la loc şi Romani constanţi au 
purtat acest nume în părţile Aradului — a fost cu 
planul, ca să şi rezerve locul din comitet pentru ca­
zul, câ nu-i succede să apuce os de ros. — Ciudat 
perversă calculare. 
Ştim î..să, că onoratul comitet I-a şters din lista 
membrilor încă la vreme, şi asifel d-sa nici n'a mai 
fost invitat la cele 2 sedmţe din urmă. 
Iacă d*r, că comitetul a făcut acţiunea de prime­
nire atât faţă de «Tribuna, cât şi faţă de ciracii săi, 
dintre cari unul dintre cei mat lărmuitori era Popa.» 
înregistram fără comentar faptul că dl Dr. 
Popa a fost şters »de cu vreme* din lista mem­
brilor comitetului. Nu discutăm nici procedeul 
ciudat de a »sterge« din lista membrilor pe X. 
Y. fără o hntărîre р т а а Ь і і а a celor în drept a 
aduce hotărîri; nu discutăm nici lipsa d ; consec­
venţă a corn tetului central care nu pro чdează 
tot atât de sumar şi faţă di ceilalţi ine vb i vi-
novaţi, — ci ne oprim numai pe o c^ipâ la noua 
calomnie plasată de »priet«-nii« noştri, de d?ta 
ace-ta în foaia dlor Dr. Vasile Lucaciu şi Dr. 
loan Suclu. 
» Comitetul a făcut acţiunea de primenire atât 
faţă de ^Tribuna*, cât şi faţă de ciracii săi, 
dintre cari unul dintre cei mai lârmuritort era 
Popa*. 
işi dă seamă dl Dr. Vasüie Lucaciu (cu dl 
Sucht nu se discută serios. ) de infamia acestei 
noui calomnii? Căci e o infamie şi calomnie să 
afirmi că »unul dintre ciracii mai lărmuitori ai 
Tribunei a fost Popa- , — când ştiu toţi că Dr. 
Popa n'a avut nici o legătueă cu ziarul nostru, 
n'a fost niciodată prieten al ziarului nostru, ci 
întotdeauna prieten al celor cari azi ne calom­
niază în tot chipul şi când cel care l-a felicitat 
intre cei dintâi pe dl Popa a fost însuş dl Dr. 
Ştefan C. Pop, deputat dietal, membru în co-
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mltttul executiv, membru tn comitetul de redacţie 
al » Românului «. preşedintele clubului, romin co-
mitatens, etc. ele, 
In tabăra >Tnbлти să nu căutaţi oameni cari 
doresc să se căpă'uiască... Ariviştii, lefegii, trîn-
torii naţionali se g i s e s c în altă tabără, mult m&i 
aproape de calomniatorii noştri! 
* 
D e l e g a ţ î t m i l e . Comisia delegaţiunii maghiare 
pentru afacerile externe a intrat in şedinţa dela 
4 Tebruarie In discuţia budgetului. Momente noui 
nu s'au adus în discuţie. Sághy a amintit în vor­
birea sa ş! de«pre relaţiile cu România zicând : 
» Ministrul de externe a afirmat deatâtea ori că 
relaţiile noastre cu România sunt dinte cele mai 
bune, cu toate că în România se pot observa 
unele stăii, cari nu st rvescîntăririi acestei relaţii « 
In şedinţa de'a 4 Februáré a comisiei dele-
gaţiunei austriace, pentru afacerile armatei co­
mune primul orator a fost Montecuccoli, care a 
schiţat în câteva minute urcarea din an în an a 
budgetului. A vorbit şi ministrul comun de răz­
boi baronul Schönaich, ocupându-se cu reformele 
militare. 
La temerea exprimată de oratori pentru aco­
perirea enormelor cheltuieli, ministrul de finanţe 
Meyer, a spus că pentru acest scop va încheia 
un împrumut. 
Incompatibilitatea lui Burdia. In şedinţa 
de azi a Camerei deputaţilor, comisia de in­
compatibilitate a raportat că dl Constantin 
Burdia, deputatul Caransebeşului, învinuit că 
ar ocupa şi funcţia incompatibilă de preşe­
dinte al fondurilor grăniţăreşti — a renunţat 
la acest oiiciu, s a trecut deci la ordinea zilei, 
Şedinţa a fost deschisă prin discursul lui 
Poîonyi Géza, care a adus din nou în discu­
ţie chestiunea imunităţii deputatului croat Bo-
nianin, atacând pe banul Tomasics că guver­
nează anti-constituţionaliceşte. Ministrul pre­
şedinte a luat apărarea banului protestând ca 
„un deputat să aducă judecată într'o che­
stiune care nu-ide competenţa lui"\ (Sgomot). 
Observarea aceasta a evervat opoziţia, care 
a cerut şedinţă intimă. După evacuarea gale­
riilor, deputatul Lovászy Márton a protestat 
împotriva acestor cuvinte ale contelui Khuen, 
prin care contestă dreptul de critică al depu­
taţilor. 
Contele Khuen a declarat că n'a contestat 
dreptul de critică, ci numai dreptul de-a ju­
deca. Declaraţiile acestea le-a înoit apoi şi în 
şedinţă publică. 
Apoi s'a intrat în discuţia proiectului băncii 
austro-ungare. 
* 
C a m e r a m a g n a ţ i l o r va ţinea Joi o şedinţă, 
având să aleagă pe membrii comisiei de ve­
rificare, să revizuiască lista de membri ai 
camerei magnaţilor şi să aleagă pe delegatul 
croat pentru camera magnaţilor. 
іѣиРШшпь m 
: Abonaţi şl răspândiţi : 
П Г ^ în loste pârfiie ~~~~ 
JRIBUN 
careţi in fo&fe hotetarile 
cafenelele şi ospătăriile. 
5 
Banca comună si comitetul 
nostru national. 
In şedinţa camerii ungare dela 1 Februa­
rie a vorbit şi dl Dr. Teodor Mihali, pre­
şedintele clubului deputaţilor naţionalişti. 
A luat cuvântul în discuţia asupra pro­
iectului pentru proiongarea privilegiului de 
emisiune a Băncti Austro-Ungare. De fapt 
însă a vorbit despre băncile noastre româ­
neşti — şi despre banca austro-ungară a 
spus numai următoarele (întru cât textul 
publicat în Nr. 16 al ^Românului* e au­
tentic). 
» Partidul naţionalităţilor din Cameră a 
hotărît să nu ia parte la desbaterile în ches­
tia băncii «. 
Dacă cu toate aceste vorbeşte, o face ca 
să respingă acuzaţiile aduse băncilor româ­
neşti, de deputaţii Boross János şi Ostffi 
Lajos. 
Du pace face apărarea băncilor noastre, 
la sfârşitul vorbirii spune despre banca 
austro-ungară — următoarele: 
»Acum în convingerea de a fi satisfăcut 
datorinţelor mele, mă conformez admoni-
ţiunei d. preşedinte şi trec la tractarea ches-
tiunei băncei. A'ci mă mărginesc la decla­
raţia, că noi, partidul naţional chestia băn­
cei o considerăm pur şi simplu de o ches 
tiune economică. La desbateri nu luăm parte, 
însă ascultăm cu pacientă. Am urmărit dis-
cuţiunea de până aci, fără să aflăm ceva nou. 
întreaga discuţiune să învârte în jurul în-
trebărei: este oare chestia băncei naţionale 
chestiune politică, de drept, ori o simplă 
chestie economică, financiară? In privinţa 
asta fie-mi permis să cred, că părerea par­
tidelor s'a format, s'a cristalizat deja, şi azi 
nu mai poţi abate pe nime dela părerea sa. 
Din partea noastră banca comună nu e de­
cât o probiemă curat economică. E între­
barea deci, care o să poată satisface mai 
bine trebuinţelor economice ale ţărei şi lo­
cuitorilor ei. Iar aici trebuie să recunoaştem, 
că banca austro-ungară şi-a împlinit până 
acum — rostul bine. Constatăm pe baza 
experienţelor, că aceasta bancă corespunde 
deplin pretenţiunilor de credit ale Monar-
h ei. 
Constatăm, ca decretul ţării 1-a ridicat 
în ochii străinătăţei, şi constatăm, că în 
timpul mai nou şi faţă de noi, de naţiona­
lităţi să poartă mai echitabil deşi nu în 
măsura la care ne aşteptam. Face prea 
grele restricţiuni, că abia foarte mici îm­
prumuturi ne dă ca 4 şi 4 V2 la sută. Insă 
totuş susţinem legăturile cu ea, pe moti­
vul, că sântem mândri de legătura ce o 
avem cu banca austro-ungară, prin aceasta 
crescându-ne autoritatea şi creditul la cele­
lalte bănci. 
»Dacă s'ar da importanţă ăstorfel de prin­
cipii pe tărâmul financiar şi îndeosebi în che­
stia băncei, ca numai anumite tendinţe po­
litice să se validiteze, faptul acesta ar fi în 
dauna şi pe contul instituţiunilor noastre. 
»Să fie convinsă on. opoziţie, că atunci 
când au rescomptat Banca austro-ungară şi 
cu ea celelalte institute din capitală băn­
cile naţionalităţilor, au promovat şi pro­
priile lor interese. Căci banca austro-ungară 
şi celelalte bănci mari pentru fiecare caz 
pot să depună anual 30—40 milioane co 
roane în modul cel mai s gur, pentrucă va­
lorile acelea nu se vor pierde, căci aceasta 
o garantează nu numai cele vre-o trei patru 
ori cinci subscrieri, dar acolo este şi ga­
ranţia băncei. Când e vorba de bani ori 
afaceri comerciale, toţi conducătorii po­
litici trebuie să se desbrace de tendinţele 
politice, oricât de pătimaşă ar fi politica, 
căci numai aşa putem să-i privim de fi-
nancieri buni. 
» Altfel, am puţine de zis referitor la 
bancă, pentrucă am declarat deja, că noi 
naţionalităţile vedem în bancă numai o afa­
cere economică şi de aceea partidul naţio­
nalist, e pentru banca comună, căci îşi vede 
asigurat în modul acesta creditul. Sântem 
aderenţii băncei comune, cu toate că avem 
cea mai mare neîncredere faţă de guvern. 
»Eu aşadar, cu toate că avem cea mai 
mare neîncredere faţă de guvern, în chestia 
aceasta, care nu este a guvernului ci a ţă­
rei, primesc proiectul în general, deoarece 
serveşte interesele ţărei*. 
Din declaraţiile acestea aflăm că: parti­
dul naţional român e aderent al băncii co­
mune, pentrucă: 
a) » Banca Austro-Ungară corespunde de 
plin pretenţiunilor de credit ale Monarhiei«. 
b) » Banca Austo-Ungară « în timpul mai 
nou şi faţă de noi, de naţionalităţi se poartă 
mai echitabil, deşi nu în măsura la care ne 
aşteptam. Insă totuş susţinem legăturile cu 
ea pe motivul că suntem mândri de legă 
tura, ce o avem cu banca Austro-Ungară, 
prin aceasta crescându ne autoritatea şi cre­
ditul Ia celealalte bănci». 
c) Partidui naţionalist, văzând în bancă 
numai o afacere economică — e pentru 
banca comună, căci îşi vede asigurat în mo­
dul acesta creditul «. 
Ne dăm seama de situaţia dificilă ce i-s'a 
creiat comitetului nostru naţional şi în spe­
cial clubului nostru parlamentar prin dis­
cuţia asupra băncii de emisiune. Şi asta 
mai ales din motivul, că noi nici în progra­
mul nostru politic dela 1801, nici în punc­
tele dela 1905 — nu ne-avem precizate con­
fesiunile noastre, nici faţă de dualism, nici 
faţă de convenţia vamală, ori faţă de co­
munitatea şi cooperările economice dintre 
cele două state, ce formează Monarhia. 
Dupăce chestiunile economice şi cu deo­
sebire chestiunile de politică economică for­
mează pentru toate neamurile şi pentru 
toate statele preocupări de rangul întâiu — 
desigur s'ar fi inpus şi comitetului partidu­
lui nostru naţional, să aprofundeze aceste 
chestiuni şi să afle o formă potrivită de 
discuţie publică. Şi când s'au întrunit Ia 
Budapesta ca să reteze şi să înfiinţeze ziare, 
aveau datoria să precizeze credinţele par­
tidului nostru faţă de chestiunile economice 
şi mai ales faţă de politica economică dua­
listă, în care intră şi chestiunea băncii de 
emisiune, ce să discută de ani de zile! 
Dacă se făcea aceasta nu trebuia să ro­
şim acum la cetirea discursului, ce s'a ros­
tit în cameră, de însuş preşedintele clubu­
lui parlamentar. 
Ca să scuze faptul că deputaţii noştri 
nu i-au parte Ia discuţia asupra băncii de 
emisiune a spus dl Dr. Mihali următoarele: 
»Noi, pánidul naţional, chestia băncii o 
considerăm pur şi simplu de o chestie eco­
nomică. La desbateri nu luăm parte, insă 
ascultăm cu pacientă*. Care va să zică, pe 
noi, partidul naţional român — nu ne in­
teresează chestiunile »pur şi simplu* eco-
r a g . 4 » T R I B Ü N A c T Februarie n. I t l l 
nomice? Aşa afirmă preşedintele clubului 
nostru parlamentar când explică nepartici-
părea deputaţilor noştri la discuţia asupra 
băncii de emisiune ! 
Dacă e adevărat că deputaţii noştri au 
»ascultat cu pacientă*, discuţia asupra băncii 
de emisiune — nu înţelegem de unde iz-
voreşte naivitatea argumentelor cu care dl 
Dr. Mihali a motivat alipirea noastră de 
banca comuna. Căci doar în întreaga dis­
cuţie s'au adus o mulţime de argumente 
foarte ponderabile, atât pro cât şi contra 
comunităţii băncii de emisiune. 
Din aceste argumente, desigur formulate 
în conglăsuire cu aspiraţiile noastre naţio­
nale şi economice — îşi putea dl Mihali 
să şi construiască un întreg arsenal de do­
vezi şi să nu ne ofere tristul prilej să ne 
ruşinăm de motivele, pentru care suntem noi 
Românii aderenţi ai băncii comune de emi­
siune. ! 
După dl Dr. Mihali noi suntem pentru 
banca comună, pentrucă şi băncile noastre 
primesc credit delà banca Austro-ungară şi 
pentrucă «partidul naţional îşi vede asigu­
rat în modul acesta credituh. 
Dacă clubul nostru parlamentar n'a avut 
alte argumente ca să lămurească punctul 
nostru de vedere faţă de banca de emisiune 
- ne făcea un serviciu mult mai mare 
dacă nu lua cuvântul în discuţie. Cu astfel 
de vorbiri şi mai ales, spuse de un direăor 
de bancă, — ne arătăm numai sărăcia de 
suflet şi puţina noastră înţelegere pentru 
chestiunile economice şi pentru politica e-
conomică. 
Asupra întregii vorbiri a dlui Dr. Mihali 
— vom reveni. -a. 
Banii lui Jeszenszky, 
Monomania dlui Aurel C. Popovlci. — 
Blajina Gazetă din Braşov care delà moar­
tea lui Aurel Murăşianu se făcuse întâi prea 
tînără, pe urmă prea bătrînă şi care de atunci 
nu şi-a mai regăsit nici odată rostul şi perso­
nalitatea pierdută, şi-a găsit în sfârşit nu nota 
ei care-i cel mulf blândeţea mălăiaţă, dar nota 
extremului celuilalt, înverşunarea şi furia de 
ciclop a dlui Aurel C. Popovici. Colaborarea 
acestuia e menită să-i de-a noua viaţă şi noul 
rost pe care vechiul confrate din Braşov nu 
mai e în stare să şi-I dea singur. Nimic mai 
trist decât să te renaşti după moarte — tot 
bătrîn şi tot nevoiaş, cu barba albă, fără dinţi 
în gură şi cu şoldurile pline de reumatism. 
Să ascultăm deci pe noul Făt-Frumos care 
s'a. logodit cu — Ştirba-Baba-Cloanţa, pe dl 
A. C. Popovici. Se înţelege că din împreu­
narea asta antinaturalâ nu pot ieşi decât copii 
anormali. 
Cel mai nou făt al acestei dragoste peverse 
cu cele 70 şi vre-o patru de primăveri ale 
Gazetei este, precum se ştie, fioroasa şi sen­
zaţionala descoperire a dlui Popovici că Tri­
buna e vânduta guvernului unguresc şi că 
primeşte bani delà Jeszenszky. 
Iată-ne destăinuiţi şi desvăluiţi în faţa opi­
niei publice. Cu ochii plecaţi la pământ de ru­
şine şi durere, ne mărturisim păcatul şi ne po-
căim dlui Popovici. Spre a ispăşi vina noastră 
grea, iacă declarăm că toţi banii primiţi delà 
Jeszenszky, îi vom jertfi pe altarul neamului. 
Facem deci dlui Popovici următoarele pro­
puneri alternative: 
1. Dăruim toţi banii ce i-am primit şi-i vom 
mai primi delà dl Jeszenszky sau delà alt om 
al guvernului unguresc, pentru întemeiarea 
cât mai grabnică a viitorului stat federal nu­
mit Vereinigte Staaten von Gross-Oester­
reich (Statele-Unite ale Austriei mari). Planul 
şi devizul exact se găseşte în cartea cu ace­
laş titlu a dlui Aurei C. Popovici. Cum pro­
iectul până în cele mai mici amănunte este 
făcut de mult de meşterul domn Popovici, 
lipseau numai mijloacele de execuţie pe cari 
acum i-le punem cu plăcere la dispoziţie. 
Singura piedecă serioasă pe care ar întim-
pina-o realizarea acestui frumos plan e gu­
vernul unguresc. Făgăduim însă dlui Popovici 
că din parte-ne vom interveni prin dl Jeszen­
szky pe lângă dl Héderváry, ca să renunţe la 
împotrivirea sa. Date fiind relaţiiile noastre 
intime cu dl Jeszenszky, pe cari le cunoaşte 
atât de bine dl Popovici, nu ne îndoim că 
intervenţia noastră va avea succes. In caz 
contrar îl vom ameninţa cu ruperea relaţii­
lor şi, 
2. cu angajarea dlui Aurel C. Popovici ca 
colaborator la Tribuna, unde va publica noui 
şi senzaţionale destăinuiri despre trădările gu­
vernului unguresc şi unde-1 va desvăli fără 
cruţare pe dl Hédervéry ca vândut dlui Justh 
Gyula, sau dlui Franz Kossuth, sau dlui Teo­
dor Mihali (pe care-1 voiţi, căci dl Popovici 
are dovezi pentru orice). 
3. Dacă dl Popovici nu primeşte aceste so-
luţiuni, îi propunem alt angajament la Tribuna : 
să-şi continue polemicile şi desvălirile despre 
trădările Tribunii în coloanele noastre, pe cari 
i-Ie punem cu plăcere la dispoziţie (afară doar 
de rubrica foiletonului pentru care la noi se 
cere oare care nivel literar al frazei şi al ex­
presiei). Onorarul d-lui Popovici va fi suma 
întreagă a tuturor subvenţiilor şi ajutoarelor 
pe cari le-a primit şi le va primi în viitor 
Tribuna delà dl Jeszenszky sau alt om al gu­
vernului unguresc. Credem că nu am putea 
găsi pentru cititori o lectură mai distractivă 
şi în acelaş timp senzaţională, decât proza u-
moristică din „desvălirile" dlui Popovici. 
Cu acest chip îşi vor găsi socoteala şi dl 
Popovici şi Tribuna şi şi publicul nostru. 
Pentru ca să nu se creadă înşelat dl Popovici, 
îi cedăm în scris dreptul de a ridica personal 
şi direct delà dl Jeszenszky sumele ştiute. Dacă 
acesta ar încerca să tăgăduiască, dl Popovici 
are toată libertatea de a-1 lua de scurt, produ-
cându-i „dovezile publicate în Gazeta Tran­
silvaniei. Fără îndoială dl Jeszenszky va tăcea 
ca peştele şi va plăti fără să crâcnească. 
4. Dacă nici soluţia asta nu va găsi apro­
barea dlui Popovici, publicăm şi noi un concurs 
(după modelul confratelui nostru din Arad) 
pentru cea mai bună lucrare asupra subiectu­
lui : 
„Meritele scriitorului" englez Belinbroke la 
desvălirea trădărilor în politica românească din 
secolele XX şi XXI, cu deosebită consideraţie 
şi cruţare pentru marasmul senil al „Gazetei 
Transilvaniei'. Premiul ce făgăduim e suma 
totală a subvenţiilor ce am primit şi vom mai 
primi în viitor delà Jeszenszky. Comisiunea 
pentru decernarea premiului se va compune 
dintr'o singură persoană: dl Aurel C. Po­
povici. 
5. In sfârşit dacă concursul nostru nu va 
avea succes, ceia ce nu-i imposibil, hotărîm 
că vom dărui banii primiţi delà Jeszenszky 
acelui medic phsichiatru care va tămădui pe dl 
Aurel C. Popovici de ideia sa fixă, că Tri­
buna e vândută lui Jeszenszky. Cum lucrul 
acesta e greu din cale afară, credem că nici 
dl Popovici nu va găsi că suma ce făgăduim 
e exagerată, oricât de mari ar fi subvenţiile 
ce primim. 
In schimbul acestui sacrificiu ce facem, jert­
find subvenţiile delà Jeszenszky, cerem un 
singur lucru : ca ziarul autorizat al partidului 
naţional să renunţe de asemenea la toate sub­
venţiile şi sumele ce a primit şi va mai primi 
din afara de Ungaria. 
Numărătoarea populaţiei 
Bihorene. 
— Sporul Românilor. — 
Numărătoarea populaţiei ne-a adus pretu­
tindeni nouă Românilor rezultate îmbucură­
toare, căci în scurgerea celor zece ani din 
urmă părţile locuite de Români sau populat 
în mod simţitor cu nouă vlăstare răsărite din 
trupul neamului nostru. Aveam tot dreptul să 
fim cu ochii în patru la decursul numărătorii 
de curând isprăvite, şi numai mulţămită ace­
stei prevederi cuminţi, am ajuns să putem 
strecura — aproape pe neştiute — în sufletul 
fiecărui Român conştiinţa şi mândria de 
neam. 
îngrijorările guvernului s'au dovedit îndrep­
tăţite, căci fapt e, că în ţinuturile locuite de 
naţionalităţi, ungurimea scade în neasemănat 
raport cu sporul celor dintâi. Acelaş caz, după 
o ştire venită delà vice-şpanul din Orade, se 
învederează mai ales în comitatul Bihorului, 
unde comune întregi ale ungurimei se pustiesc, 
pe când satele româneşti cresc pe zi ce merge 
ca număr, cu toată sărăcia şi multele nevoi 
ale acestui colţ uitat de Dumnezeu. 
Pentru a învedera pe cât se poate sporul 
frumos al populaţiei româneşti faţă de sttăini, 
dăm mai la vale, deşi raportul ce avem nu 
e complet, o icoană a numărătoarei. 
Cercul Beiuşului 
compus din 62 de comune. La numărătoarea 






















Prin urmare notariatul Remetea s'a împuţi­
nat cu aproape 1500 de capete în decurs de 
10 ani. Pe lângă aceasta trei notariate n'au 
înaintat raport despre douăzeci şi trei de co­
mune. 
Cercul Belului 
cu treizeci şi trei de comune avea la numă­





















Cercul Berechieului avea acum zece ani 
31915 locuitori, azi are 20950; populaţia un­
gurească scade. 
Cercul Cefa avea acum zece ani 27355 azi 
are afară de comunele al căror raport n'a so­
sit încă 18281. 
Cercul Tincei 













bune, sä se adreseze cu toată în­crederea fabricanţ i lor d e 
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La cerere piezeotftns ŞJ ÎD PROVR&cit 
bogate noastră coiscţie. Іл Ы\е\щт 
sparte exwedăro freacă In ort ce psr?s 
Ardealului - Aîeîlsr de prfmui ranţ. 
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Cer cui Vaşcăului 












Decreşterea populaţiei ungureşti se semna­
lează în toate părţile locuite de Români, sau 
în cazul cel mai rău pentru noi, sporul lor e 
disparent faţă de al Românilor. 
Dela Românii din Bucovina. 
Congresul învăţătorilor. --- Populaţia Ceraăuţu-
lui. — Volnicii ucraine. 
Cernăuţ. 3 Februarie. 
Adunarea fruntaşilor învăţâtorimii române din 
©u^ovira a hotărît convocarea unui congres al 
tuturor învăţătorilor români din ţară Congresul 
acesta se va ţinea Duminecă, In 12 Februarie 
І911, la o r d e 11 a. m în sala de tir din Răduăţi. 
Se va discuta situaţia poiticâ d n ţară. Comitetul 
pregătitor învită călduros toată învătătorimea ro­
mân?, dar şi pe ori şt care Român din Bucovina 
să participe la acest congres. 
Cernăuţul are după numărarea ce s'a finalizat 
Înainte de câteva zile 83.865 locuitori şi 3000 
militari, deci dară aproape 9 0 0 0 0 locuitori. Nu­
mărul locuitorilor a crescut dfla ultima numă 
rare cu 1 9 8 0 2 suflete. Populaţiunea se reparti 
z-ază asupra dife>iielor părţi ale oraşului în 
m o ul următor: In centrul oraşului Io uiesc 
59.623 locuitori (număru* acestora a sporit dela 
ultima numărare cu 14.813 sufide). Horecea are 
9 6 8 locuitori (se constată o г,рогке de numai 27 
sufiete). In Calio-anca locui sc 3167 locuitori, 
spe 'ul e de 702 locuitori Cocuc ica are 6881 
locuitori şi a crescut populaţia cu 1339 suflete. 
In Maî'asteibUa s'au constatat 4966 suflete. 
Сіігч sporului în cei zece ani d>n u mă e de 
1312 suflete. Rosa, cea mai ma^e suburbie a 
Certvsu{ului are 8268 suriete; sp'-rul e de 1015 
sunete. 
Aşteptăm cu nerăbdare publicarea rezultatului 
îii ce priveşte naţ<ona<itatea. In centrul oraşului 
întieg sporul de 14 813 suflete se va împărţi între 
titanii cari au sosit aici din toată lumea şi între 
Rutenii galiţ'eni Un procent mic va aparţinea 
N< mţilor şi Polonilor. Ronan» vor fi bucuroşi 
dcă nu vor fi pierdut şi dm ce-au avut. In 
suburbii se va putea constata cât e pro­
centul celor răpiţi ete valul înghiţtor al slavis­
mului. 
* 
In Horo-ăuţi, aproape de Nistru, cuibul mazi­
lilor şi răzeşilor băştinaşi români, s'a petrecut 
pe la sfârşi ul lui Ianuarie urmă oarea întâmplare 
caracîertstiă pentru provocările Ucrainţilor. In 22 
ian. a răoausatîn Horossuţ proprietarul mare Ioan 
cav. de Zotta, dm renumita familie românească a 
Zottenilor. Influenţa med ului în care e condam­
nată să trăiască această famlie românească, s'a 
vătut foarte bine cu ocazia act asta Df frica Ucra-
tnti'or, anunţurile funebrae au fost tipărite t u ­
rnat nemţeşti?. La înmormântare EU participat trei 
preoţi Români, doi preoţi Rusi şi un Ucrainţ, 
vestitul agitator T>otît Draczynski d'n Toutri, 
car> a e rude între Români La prohod a rostit 
parehul din Cudur mir, Gribovschi, ectenia ro­
mâneşte şi evanghelia a c i t i -o tot româneşte. 
Cîntăreţii au cîntat răspunsurile tot în româneşte. 
Alunei s'a repezit Draczynski în ornate ca un 
turbat şi l a ameninţat pe cântăreţul Drabic, că-1 
va alunga, daca va îndrăsni să mai rostească o 
vorba roma ească Spre mirare, tot poporul şi 
preoţii români au tăcut Ia aceas ă incvalificabilă 
obrăznicie a Ucrainţului... 
Această întâmplare ilustrează în mod clasic 
obrăznicia Ucrainţilor, care caută să ne provoace 
la ori şi ce prilej. 
Ilustrate cu motive roma neşti şl cu vederi din România ş. a. 
se pot căpăta la » Librăria Tribuneu-
0 însoţire economică. 
Românii de pe valea Crişului Alb sânt pre­
ocupaţi de câteva săptămâni de idea unei în­
soţiri economice cu scop de a-şi îmbunătăţi 
starea materială şi a ridica valoarea produse­
lor loi agricole, emancipându-se pe cât le stă 
în putere de sub influenţaşi concurenţa străi­
nilor şi a jidovirnii în deosebi. Ideia acestei 
însoţiri nu mai e nouă, ea a fost sulevată de 
mai bine de un an de zile de tineretul ajuns 
astăzi în fruntea societăţii intelectualilor ro­
mâni din Brad, care este cel mai de seamă 
punct pe toată Valea Crişului. Din lipsa de 
vreme, poate, şi a elementelor organizatoare şi 
a mijloacelor, ideia a fost abandonată pe un 
timp. Un ziar local „Zardnd", mulţumită unei 
indiscreţii condamnabile, a adus-o zilele tre­
cute iarăş pe tapet, publicând un apel la adresa 
Românilor, pe cari îi cheamă cu glas ademe­
nitor să se înşirue sub steagul lor pentru a 
începe lupta pe terenul economic. Ademeniţi 
de fraza frumos sunătoare, s'a văzut o miş­
care neobişnuită printre şirele Românilor şi 
aveam toata nădejdea că se va pune odată 
capăt trăgănării de până aici, şi mult dorita 
însoţire economică se va înfăptui spre mul­
ţumirea tuturor. , 
Din parte-ne am primit şi noi cu simpatie 
mişcarea începută, dela care nădăjduiam nu 
numai uşurarea sorţii materiale a ţăranilor 
români, ci separarea economică pe care după 
ce o puteam cuceri prin vrednicia noastră, 
aveam cuvânt să începem, cu forţe înzecite, 
o luptă pe teren cultural Aşteptam deci nu­
mai adunarea ţinută în 29 Ianuarie, Lunia tre­
cută, să vedem ce măsuri se vor lua în pers­
pectiva acestei însoţiri, căci dela aceste atîrna 
în primul rînd, ţinuta ce trebuia să observăm 
faţă de conducătorii ei. Adunarea a şi avut 
loc în ziua pomenită şi cu cuvenita rezervă 
am menţionat'o şi noi în numărul trecut, re­
liefând în primul rând surpriza neplăcută ce 
ne-a făcut prin amestecul străinilor aici, 
fapt pe care nu-1 înţelegem şi nu-1 putem 
aproba. 
„Autorizatul" dela Arad care în numărul 
său din 28 Ianuarie jubila făcând în teorie a-
pologia luptei noastre naţionale scrie: „Noi 
nu purtăm în ţara asta o simplă luptă de 
împotrivire contra guvernului. Noi luptăm 
pentru însăş temelia vieţii noastre nationale 
pentru însuş dreptul nostru la această viaţă 
naţională. 
„In astfel de împrejurări rostul atingerilor 
noastre sociale cu neamurile cu cari locuim 
împreună, trebuie fără îndoială să se po­
trivească şi ele acestei lupte pe viaţă şi pe 
moarte". 
„îngrijirea noastră naţională trebuie să se 
arate în toate faptele vieţii noastre de obşte, 
în toate deprinderile noastre sociale şi cul­
turale". 
Acestea le profeţia „Românul" din Arad 
abea acum o săptămână, cu toate acestea nu 
se sfieşte să publú e apelul adunării de străini, 
în numărul său de ieri, dându-ne înc'odată 
dovada câtă depărtarea-i dela vorbe pân' la 
fapte şi câtă pătrundere are „autorizatul" pen­
tru nevoile neamului nostru. 
Raportul publicat în coloanele lui ne întă­
reşte odată mai mult convingerea că stăm în 
faţa unei însoţiri care nu prevede întărirea 
noastră economică, ci împănată cu câteva ele­
mente distructive, ţinteşte tocmai nimicirea 
noastră. 
Căci ce ar căuta altfel în acest comitet or­
ganizator un Mihálusz Sándor, Gáspár Armin, 
Adam Rezső, Popper Ignácz, Molnár Lajos, 
Aner Imre, Benko András, Hegyi Pál, Som 
Ernő, Seiler Károly, Szabó Lajos, Kilény Mi­
hály şi ceilalţi mulţi de obârşie discutabilă, în 
fruntea unei societăţi, cu menirea bine deter­
minată şi cinstită românească? Ce au a face 
aceşti perciunaţi ; cari cea mai mare pare stau 
în fruntea unei şcoli de stat, pusă în coata 
gimnaziului românesc, a unei societăţi mon­
tane, care pe lângă că exploatează poporaţia ro­
mânească, distruge — cu ingredientele chimicale 
otrăvitoare ce-i secretează facricile — fertili­
tatea ogoarelor pe întinderi de sute de chilo-
metri, sau în fruntea unei bănci jidovite care 
face concurenţă băncii româneşti ; cu durerile 
ţăranului nostru? 
Pe toată întinderea Crişului, începând dela 
Podul Blăjenilor şi până la losaşi, pământul 
e numai al Românilor, ce caută deci străini 
în fruntea unei societăţi economice, când ei nu 
fac nici un fel de economie, nici m casă nici 
afară de ea ? S'au vom putea oare să fim atât 
de naivi ca să ne închipuim că ei vor ţinti 
înaintarea şi nu nimicirea noastră? 
Când la ştirea pomenitei însoţiri am răsu­
flat uşuraţi, eram în dn pt să credem că opera 
de mântuire a fost începută şi aşteptam în 
sfârşit să putem şi noi zice cu toată convin­
gerea, „nici un ac dela străini". Eram îndrep­
tăţiţi să credem că se va organiza un credit 
pentru munca produselor agricole şi înaintea 
tuturor, aceiaş însoţire va lua în antrepiză des­
facerea acestor producte, pentru preţuri cari să 
răsplătească în mod omenesc munca amară a 
atâtor braţe istovite pentru îngrăşarea străini­
lor obraznici şi speculanţi. A pune străinii în 
fruntea unei însoţiri de acest fel înseamnă să 
ataci însuşi prisosul de muncă al oamenilor, 
condiţiile lor private de existenţă, cu un «u-
vânt să-i distrugi economiceşte, cea ce e tot 
atât ca şi cândi-ai omorî trupeşte şi sufleteşte. 
Rătăcirea însă nu vine de jos, ci dela cei 
săltaţi până la cârmă, căci deşi miile de ţărani 
crişeni nu sânt oameni cu carte, au o minte 
naturală şi-s oameni turnaţi în stâncă, pe cari 
nu-i frânge nevoia, nici îi curmă valurile vre­
mii, averi mari nu au, dar nici săraci nu sânt. 
întotdeauna au. găsit la ei răsunet glasurile de 
chemare şi-n atâtea rînduri au dat dovezi des­
pre destoinicia lor. Despre oamenii aceştia zi­
cea Eminescu într'un articol publicat în Tim­
pul prin anii 1877 : „Moţul din Ardeal e unom 
foarte cuminte : lui nu-i trebue la negoţ nici 
un fel de samsar, nici chiar banul. El face eiu-
bere şi doniţe, trece în Ţara-Ungurească şi nu 
se mai încurcă ci le schimbă de-a dreptul pe 
grîu. Atâtea doniţi de grâu pe o doniţă de 
lemn. Atâtea ciubere de grâu pe un eîubăr de 
lemn". 
Răul trebue deci căutat înainte de toate Ia 
cei cari au pornit mişcarea printre Români şi 
de munca aceasta ne scuteşte „autorizatul* 
din Arad, dându-ne printre cei dintâiu pe dru! 
Pavel Oprişa. Ce a căutat oare acest domn 
profesor în adunarea din casina ovreiască, ţi­
nută pe sfârşitul lunei trecute? Să ne dea d-sa 
un răspuns, o soluţie acceptabilă, căci noi na-i 
găsim nici o scuză. Şi-a fi perdut oare cum­
pătul într'atâta, încât să nu-1 mai putem treee 
printre oamenii serioşi, sau poate are în pers­
pectivă iarăş o speculaţie,incompatibilă cu slujba 
ce împlineşte, cum a fost cea cu terenurile de 
cărbnni din Ţebea? Se reclamă o lămurire a 
opinei publice, care doreşte o orientare în văl­
măşagul de încurcături provocate de domnia 
sa. Nu tragem la înoială bună credinţa puţini­
lor aderenţi cari îi formează falanga, ci aver­
tizăm pe Românii de bine să împiedice lumea 
de a lua parte la adunarea din 9 Februarie 
groiectată în casina jidovească „Coroana" din rad. O abatere dela aceasta ar provoca de 
nou o încurcătură, de răul căreia vom trage 
nu numai noi ci şi urmaşii noştri, căci mân­
tuirea nu ne poate veni dela străini, ci ae-atn 
îngloda şi mai mult în mocirla lor. 
Toţi cei cinstiţi să fie pătrunşi de adevărul 
...dela noi şi prin noi înşine ! 
Al 7-lea Mafiscn. 
— „Crucea Albă". — 8 Februarie n. — 
Al V-lea matineu al domnişoarelor din 
sânul » Reuniunii femeilor române din Arad 
şi provincie« va avea loc la 8 Februarie 
n. orele 6 seara, în hotelul »Crucea Alba«, 
— în vederea oaspeţi or străini, cari s'au 
anunţat la balul Reuniunii ce va avea loe 
la 9 Februarie n. 
Programul matineului e următorul: 
1. R O C O C O 
comedie în 2 acte de G y p 
PERSOANELE : 
Dna Ecaterina Băleanu Dna Hermina Vasilon 
Dra Sanda Băl«nu Dra Florica Cioran 
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Dl Dinu Băleanu] Dî Dr. T. Roxln 
D! Thi Argintoianu D! I. Qiurgiu 
Servitoarea Dra Aurica Burdan 
2. Jocuri nationale, jucate de domnişoarele 
şi domnii: 
a) Brăaleţul: Stella Suciu, Anicuţa Pop, 
Mărioara Trailescu, Livia Văţan, Angela Ra­
dovan, Georgina Pop. 
b) Zaralia: Livia Văţan, Aurica Burdan, 
Zenuta Popovici, Viorica Ursu, Georgina Pop, 
Anicuta Pop. 
c) învârtită: Aurelia Păcurariu şi Dr. Crişan, 
Florica Crişan şi Dr. Cupu. 
3. Doine cântate cu fluerul de.dl Dr. Toni 
Bogdan. 
4. Jocuri naţionale, jucate de: 
a) Morau în 3 figuri : Lilly Ardelean, Geny, 
Stella şi Tibi Herbay, Letiţia Ispravnic, Stella 
şt ionel Moldovan, Florica Pop, Florica Raicu, 
Zoe şi Zeno Rozvan, Elvira şi Hortensia 
Trailescu, Tulia Văţan. 
b) „Ardeleana": Stella Herbay cu Zeno 
Rozvan, Florica Raicu cu Ionel Moldovan. 
c) „Brîul" : Florica Raicu, Stella Moldovan, 
Zoe Rozvan, Tulia Văţan, Hortensia Trailescu, 
Tibi şi Stella Herbay. 
d) „Banul Mărăcine": Lilly Ardelean, Tibi 
Herbay, Tulia Văţan, Stella Herbay, Stella 
Moldovan, Florica Raicu, Hortensia Trailescu, 
Genny Herbay, Florica Pop, Tiţi Ispravnic, 
Elvira Trailescu. 
6. Tablou vivant. 
Loc rezervat în rândul prim 3 cor. Celelalte 
rînduri 2 cor. Loc de stat 1 cor. 
Doamnele sunt rugate să depună pălăriile 
în decursul reprezentaţilor. 
începutul la orele 6 seara. 
Maghiarii şi Românii. 
Sub acest titlu »Budapest! Hirlap« cel mai de 
frunte organ de publicitate unguresc scrie în nu­
mărul său de Sâmbătă, articolul de mai la vale, 
pe care-l dăm în traducere, ca publicul românesc 
să cunoască şi în mod nemijlocit, din primul is-
vor, punctul de vedere unguresc. 
»Contele Ştefan Tisza, în toastul său a spus că este 
o necesitate a istoriei universale, ca neamul unguresc 
şi românesc să se înţeleagă şi să găsească tărîmul de 
a putea munci umăr ia umăr. Şi şi a dat expresia con­
vingerii, că acum piedeci obiective nu mai sunt, fiindcă 
românimea din ţara asta poate găsi mo al i ta tea de a 
se fixa în cadrele politicei naţionale maghiare şi a na-
ţiunei politice maghiare fără a-şi pune în primejdie 
existenţa naţională, din contra pe lângă toată posibi­
litatea de desvoltare a naţionalităţi româneşti. 
Abea va fi vreun bărbat politic maghar, care să 
nu vază clar şi să nu iscălească pasagiu! întâi din dis­
cursul iui Tisza: comunitetea de interese a Maghia­
rilor şi a Românilor. Din partea ungurească, s'a rostit 
mat de multe ori delà locuri competente, asemenea 
declaraţii şi opinia publică ungurească în toate nuan­
ţele ei, li-a aprobat. Trebuie însă să constatăm faptul 
regretabil, că din partea Românilor numai rar, şi nu­
mai ca timide revelaţii a câtorva capete luminate şi 
prevăzătoare s'a recunoscut, că sunt mai importante, 
în ce priveşte viitorul amânduror neamuri, interesele 
\or comune, uneori identice, cari toate sfătuiesc şi în­
deamnă la o înţelegere şi conlucrare, decât antagonis­
mul care ţftjşte dintr'o situaţie leală şi probabil inal­
terabilă. 
Trebuie Insă să recunoaştem că nouă ne este mult 
mai u s ^ a judeca în mod obiectiv relaţiile noastre 
faţă de neamul romanesc, şi a distinge prin amără­
ciunea prejuo^ilöf şi urilor nutrite artificial impor­
tant» intereselor cari ne unesc şi trebue să învingă 
disensiunii^, Nearaut nostru şi-a găsit adecă aproape 
în întregime patria în cadreje statului maghiar şi astfel 
acea uită'- 4- ort ЙооА sine de thïî Maghiari, pe cari 
soarta r-a făcut ceiăţenii Româaieî ori cât de bar-
Ьгг surrt ESttpriţi — nu pot forma pentru noi o ten­
dinţă politică îndreptată împotriva României şi în ca­
zul cei nwi .of t t t^ « e pot mdemaa numai la atâta, 
să cerem pentru ггаЬЧ n o $ t ţ din România, să li-se 
respecte cele mai efemewtave drepturi omeneşti. 
Alta este însă situaţia Românilor. A treia parte a 
neamului lor trăieşte pe teritorul statului maghiar şi 
partea aceasta este cea mai desvoltată, atât în privinţa 
culturală cât şi economică. In vremea epöcei de or­
ganizare a statelor pe baze naţionale împrejurarea asta 
naşte în mod firesc năzuinţa ce-şi pune problema 
d e a uni, cel puţin în marea sa majoritate, neamul 
românesc şi astfel pune faţă în faţa interesele 
teritoriale ale statului maghiar şi al integrităţii sale 
naţionale. 
E drept, că în situaţia dată, năzuinţa asta este pen­
tru vremuri cari nu se pot prevedea, irealizabilă, şi e 
clar delà întâia vederea, că între raporturile de azi de 
putere, o cădere şi-o distrugere a «fătului maghiar nu 
ar trage după sine drept urmare realizarea visului de 
aur al Românilor: o Dacoromâme până la Tisza, 
că neapărat, cu căderea statului maghiar s'ar cufunda 
împreună toate statele mici balcanice, şi în prima linie 
întâi România, în marea slavă. Daraspiraţiunile de rasă 
sânt totdeauna optimiste şi însufleţirea de rasă vede 
numai atâta, că dincolo de Carpaţl sânt părţi de 
ţară în cari rasa lor e în majoritate şi astfel în afară 
de dreptul istoric falsificat, mai pot cere şi pe baza 
etnică puterea de stat, pe aceste teritorii, pe seama lor. 
Aşa se explică, cum deşi politica externă a României 
s'a alăturat în mod consecvent la politica de pace şi 
de status quo a triplei alianţei, a mers deci paralel cu 
interesul maghiar, în politica internă a cultivat totuş cu 
îngrijire totdeaune ideia unirii într'un s ngur stat a 
tuturor Românilor. Un eminent bărbat al lor politic, 
recunoscut într'un discurs rosit în Senat, pe faţă, că 
începând delà şcoala poporală, până sus la academia 
d e ştiinţe românească, orice factor cultural românesc 
să-şi dedice toate puterile pentru cultivarea acestei 
idei. Toate cărţile didactice româneşti, statui, tiblouri 
etc. toate înfierbântă iluziile D*coromâniei. Cel ce a 
vizitat expoziţia din Bucureşti din 1906. a observat 
cu surprindere, că această sanguină tendenţă de rasă 
i-a cuprins şi pe Românii noştri mai circumspecţi. 
In pavilionul reuniunilor cultura'e a Românilor noştri 
d'aci nu s'a văzut n ci urma aparţinerii lor la statul 
unguresc şi locul obişnuitelor gravam ine şi tânguiri 
de asuprire 1-a luat încrederea lăudăroasă şi provo­
catoare, care cu vădită tendinţă politică a desfăşurat 
mirosul îmbătător despre puterea numerică şi econo­
mică a Românilor din Ungiria şi despre cuceririle 
lor uriaşe în detrimentul rasei maghiare, în­
nădea ochilor uimiţi ai Românilor dm România 
»liberiU. 
Spectrul unirii naţionale străluceşte viu — chiar şi 
inronştient în mintea conducătorilor politici ai 
Românilor din patrie, decâteori vreau să închege în 
program pretensiunile pohtice ale Românilor e azi. 
Din toate acestea programe геезе reliefat, că 
tendenţă nu urmăreşte susţinerea şi egal îndreptat'rea 
naţionalităţi ci dominaţiunea naţională, ceeace re­
cunoaşte sincer faimoasa Căite al i Popovid, care este 
biblia politicei naţionale româneşti. 
Iar dacă ne în'âlnim cu câte un program din partea 
Românilor — cum e acum în urmă în memorandul 
Iui Mihu — care abandonează pretenţiile pe faţă de 
drept public, nui în asta nu e mare mulţumită, pen-
truiă în schimb formulează astfel de pretenţii, cari nu 
slujesc decât izolării de rasă şi în resultatul final — 
sub rosa — conduc cu paşi mai repezi la realizarea 
punctelor de drept public abandonate. 
Aşa interpretează, memorandul de împăciuire a Iui 
Mihu şi presa românească, care accentuiază, impor­
tanţa năzuinţelor Iui Mihu din punct de vedere ro-
mâne-c şi e gata să primească din mâna guvernului 
împlinirea pretensiun lor formulate de dânsul, ca un 
mare pas spre scopul propus, dar de scop în uş : 
deplina autonomie naţională — o spune pe faţă — 
românimea din patrie, în schimbul acestora nu poate 
abzice. 
Oricât de neîndoios e deci, din punctul de vedere 
al celor mai bine pricepute interese de existenţă ale 
neamului românesc, unirea acestor două neamuri şi 
crearea unei armonii frăţeşti între ele: să fim totuşi 
precauţi şi să nu ne îmbătăm cu nădejdile frumoase 
că unu-duoi bărbaţi conducători români cu vederi 
largi, cari judecă dintr'un punct de vedere înălţat lu­
crurile, vor aduce aşa cu graba mult dorita primăvară 
a împă arii, Până când statul maghiar nu se va con­
solida pe deplin din p u n c t de vedere naţional 
şi politica isolării de rase nu se sfârşeşte sub privi­
rea o«ânditoare a faptelor zilnice : până când orice 
nădejde a isbânzii nu se va fringe de rezistenţa pu­
ternică a statului maghiar consolidat, omeneşte e de 
înţeles — poate nici nu e posibil altcum — că inima 
Românilor noştri din patrie să tresară mereu la visul, 
care nu se poate întrupa decât pe ruinele noastre. 
Dacă am putea ajunge ca în părţile ardelene, un­
gurimea împreună cu săsimea, să se ridice la o ma-
(oritate preponderentă numerică ş< să fie mai favora->il dislocată în mica patrie muntoasă; dacă atât în 
privinţa culturală cât şi politică ar isbuti să se în­
chege într'o nebiruită massă compactă : e'ar oferi deîa 
sine unica bază reală a împăcării neamului unguresc 
cu cel românesc: o reducere benevolă a pretenziuni-
lor româneşti ia măsură, care să dea putinţa împlinirii 
lor depline, fără nici o primejdie pentru unitatea sta­
tului maghiar. 
Din datele privitoare la sporul natural şi Ia emi­
graţie putem deduce ca siguranţă, că ultimul recen-
semânt va îregistra o mare cucerire de teren, pe seama 
ungnrimei în Ardeal; deşi ungurimea din Ardei m> 
luptele ei grele a fost lăsată aproape la puterile ei 
singure din partea puterii de stat. Aceste cifre vor pă­
ţea poate convinge factorii hotărîtori, că ungurimea 
din Ardeal are capacitatea desvoltării şi o acţiune de 
stat conştientă, sistematică şi creiată pe inii multe de­
cenii, ar aduce cu siguranţă dupa sine acea renaştere 
a ungurimei din Ardeal, care singură e capabila să 
creeze pacea sinceră între neamul unguresc şi ro­
mânesc. 
INFORIATIUNI 
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— Balul costumat din 9 Februarie a. c 
Prezidenta »Reuuiunei femeilor române din Arad 
şi provinciet d-na Letiţia Oncu, a înviat tineri­
mea aradană la o consfătuire, în urma căreia 
s'au angajat de aranjatori următorii domni: 
Dr. Cornel lancu, Dr. Iustin Marşieu, Dr. Cor­
nel AIbu, Vasile Arjoca, D. Blidari», I. Cocittban, 
Dr. Oheorghe Crişan, Dr. Ion Cupu, I. A. Du­
ma, E Grădinăriţi, Sever Miclea, A. Moneran, 
Coriolan Monţia, L. Nica, Petru Oprcanu, Ilie 
Papp, P. Paul, Dr. Silviu Pâşcuţiu, O. Petrişor, 
I Brut Pecurariu, O Popoviciu, N. Popa, Moise 
Popoviciu, V. Radu, Dr. Teodor Roxin, luliu Ro-
şescu, A. Sebeşan, S. Seviciu, M. Sors, Dr. Ste­
fan Tămăşdanu, Dr. Dimitrie Truţia, Petru U n -
gureanu, M. Vaideanu. 
— Bilete de galerie pentru balul costumat 
dtn 9 Ftbmarie se află la dna L. Oncu, Pe­
tőfi u 1. Preţul la rândul I. 6 cor, rândul II 
3 cor. 
—- U n r o m â n de 108 ani. Ziarele ungureşti 
aduc ş'irea că într'o comună din comitatul Turzii, 
Felsöfüget ?) a murit zilele trecute {ăranui T e o ­
dor Hetca în vârstă de 108 ani. Рчіа înainte de 
moarte era în plenitudinea puterilor sale. 
— Cronje a murit. înainte cu un deceniu, 
lumea întreagă vorbea de numele acesta, a 
fost în urmă dat uitării, iar acum ni-se comu­
nică, moartea vestitului general al Burilor, 
Petru Cronje. El fusese încă în 1881 şeful in­
surecţiei din Transvaal împotriva Englezilor 
A fost în urmă membru în consiliul poporului 
şi şeful suprem al indigenilor. Făcea parte din 
conducătorii Burilor, când în 1896 IamesoD, 
care a intrat cu armată pe pământul Burilor, 
a fost bătut şi făcut prisonier cu oastea sa în­
treagă. In 1899 la izbucnirea războiului sud-
african a fost unul dintre comandanţii armelor 
bure. Mafekingul şi Kimberley-ul 1-a asediat 
fără vre-un deosebit noroc. Atacul lui lor Met-
huen la Modder River 1-a resprins cu mult 
eroism. Dar artileria lordului Roberts 1-a silit 
la retragere şi Cronje în 27 Februarie 1900 
s'a refugiat cu trei mii şeaptesute de ostaşi 
în Parderberg, unde s'a ţinut multă vreme vi­
tejeşte, totuş a fost nevoit să depună armele. 
Ca prisonier a fost transportat pe insula Saint-
Helene, iar după terminarea războiului s'a re­
întors în Transvaal, unde a trăit retras în cer­
cul său familiar. 
— Chestia coeducaţiel î n şcoala noastră 
comercială d i n Braşov. De câţiva ani în­
coace şcoala noastră comercială din Braşov a 
început a fi frecventată şi de fete, cari au 
fost admise ca eleve ordinare, alăturea cu bă­
ieţii. Avem deja şi câteva absolvente cu ba­
calaureat şi şi de prezent sunt înscrise câteva 
fete în toate 3 cursurile. Acum ziarele din ca­
pitală anunţă că directorul suprem al şcoale-
lor comerciale, observând acest lucru — cu 
considerare că la noi în ţară există scoale 
sup. de comerciu pentru fete — a supus ches­
tia spre decidere institutului: dacă este sau 
nu admisibilă coeducaţia practicată la şcoala 
din Braşov? 
in cercurile pedagogice se aşteaptă cu viu 
interes hotărîrea ministrului în această ches­
tiune. 
— Logodnă. Dşoara Norica Comşa. fiica 
dlui jude investigator Nicolae Comşa di» Lo­
go), şi Dr. Aurel Nyilván, advocat In Som-
cuta-mare, logodiţi. 
Felicitările noastre! 
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Cfiti locuitori are com. Braşovului. Din 
Braşov se comunică următoarele date noui 
despre recensământul delà 1 Ianuarie. 
Bod 2586 suflete (lată cu 2431), Feldioara 
2755 (2527), Rotbav 1070 (967), Codlea 5033 
(4439), Hălchiu 2668 (scădere faţă cu 2833 din 
1900), Vulcă 1778 (1620), Satulung, 7522 (din­
tre aceştia 1527 emigraţi; la 1900 erau 6239), 
Zizin 1670 (1298), Oraşul Braşov 39.678, ju­
rul 66.789. 
Aşadar comitatul Braşovului numără 106.467 
focuitori. Un spor de 10.912 în cei 10 ani din 
urmă. 
Ciocniri în România. Din Bucureşti 
ni-se scrie : In noaptea de Joi, 2 Februarie stil 
nou spre Vineri, 3 Februarie stil nou, între sta­
ţiunile Vintileanca şi Ulmeni s'a întâmplat un 
accident între doue trenuri de mariă în modul 
următor : 
Delà un tren de maria plecat din staţia Vin-
iileanca s'au desprins 7 vagoane pe linie şi 
restul ajungând în staţia Uimei, nu s'a obser­
vat că trenul este sosit incomplect. 
Dându-se atunci drumul unui alt treu de 
marfă din staţiunea Vilntileanca s'a ciocit pe 
linie cu cele 7 vagoane. 
Un şei de tren a fost omorât în acest acci­
dent, iar un focar, 2 frânări şi un impiegat au 
fost uşor răniţi. 
Sticăciunile la vagoane şi la linie nu sunt 
însemnate. 
S'a început ancheta pentru stabilirea cauze­
lor adevărate ale accidentului şi răspunderile. 
Vineri s'a ciocnit în gara Buda o maşiuă 
Izolată venind delà Ploieşti, cu untren de lu­
cru ce staţiona pe linia magaziei. Sticăciunile 
nu sunt însemnate. 
N'au fost accidente de persoane. 
Culpabilitatea cade în sarcina acarului pos­
ta t la acul de intrare care a neglijat să în­
toarcă acele pentru primirea maşinei. 
S'a descins o anchetă. 
Sub roatele trenului. Se anunţă din 
Caşova, că baronul iuliu Iósika, capelanul 
curţii, episcopeşti a fost Sâmbătă victima unui 
accident de tren. Capelanul mergea în fiecare 
Vineri în comuna din"apropiere Legen jeni-
hălyi, ca să cuminece elevii din seminarul de 
acolo. Sâmbătă, reîntorcându-se, a adormit 
în tren şi când s'a deşteptat trenul era pus 
deja în mişcare. Tînărul preot a deschis uşa 
şi a sărit din compartiment, dar spre neno­
rocire i-s'a acăţat reverenda în scara vago­
nului şi 1-a tîrît sub roate. Trenul întreg a 
trecut peste cl. Unul dintre călători, a văzut 
din fereastra vagonului teribila nenorocire şi 
6 tras frîna de alarmă. Trenul s'a oprit şi 
i-s'au strîns membrul sfărâmate ale nenoro­
citului capelan, care expiase. Baronul Iósika, 
era de treizeci şi trei de ani. 
- - Manifestaţia studenţilor în drept din 
Paris. Alaltăeri studenţii delà facultatea de 
drept din Paris au aranjat o demonstraţie spon­
tană în contra profesorului Wahl, pentrucă a-
cesta a picat o parte însemnata din studenţi 
la examen. Voind să-şi ţină cursul, studenţii 
au isbucnit în strigăte, întrerupând astfel cursul. 
Au petrecut apoi demonstrativ pe profesor până 
la locuinţă unde iau dat un sarivari. Manifes­
tările continându-se, profesorul a fost nevoit 
să-şi deschidă cursul. 
— Atentat împotriva ministrului de fi­
nanţe persan. După cum se anunţă din Te­
heran, ministrul de finanţe Sani ed Dauleh a 
«ăzut victima unui atentat comis de doi Ruşi. 
Trei gloanţe de revolver au străbătut în cor­
pul ministrului. După comunicatul medicilor 
bolnavul cu toate ranele grave, poate că va 
scăpa cu viaţă. Motivul ce a îndemnat pe cei 
doi Ruşi la faptă, nu se ştie. Se crede că au 
fost inspiraţi şi ar fi o răzbunare politică. 
— O critică adusă regelui Italiei Sublo-
cotentul în disponsibilitate Vianci, a scos zilele 
acestea o broşură scriind despre creşterea mili­
tară a poporului, şi, în care îşi exprima părerea de 
rău, că regele în loc să lucreze prin exemple 
pentru popor îşi pierde timpul cu numismatica. 
In urma acestei broşuri sublocotenentul a fost 
pus sub cercetare disciplinară primind pe­
deapsă gravă din partea judecătoriei. Sentinţa 
a fost trimisă ministrului de războiu, care va 
hotărî în ultimul for asupra pedepsirii sublo­
cotenentului. 
— Revolta unor arestanţi. Din Cîmpina 
(România) se anunţă: Sâmbătă la amiazi se 
împlinea osânda la o parte din deţinuţii delà 
Doftana cari fuseseră pedepsiţi în urma unei 
revolte de acum două săptămâni şi urma să 
li-se scoată fierele. 
Pe când se proceda la scoaterea fierelor, o 
altă parte de deţinuţii ce se aflau în celule, au 
pătruns în interiorul închisorii. 
Aci au eliberat pe toţi deţinuţii şi au spart 
porţile de fier pătrunzând în curtea închisorii 
unde s'au baricadat, ameninţând şi făcând un 
tumult îngrozitor. 
Gardienii de abia s'au putut' refugia în bi­
rouri. 
Deţinuţii sânt foarte furioşi şi prin nici un 
mijloc n'au putut fi liniştiţi. 
Direcţia închisorii a telefonat parchetului de 
Prahova şi direcţiei generale a închisorilor. 
— Şcoala din Cheia — şcoală comu­
nală. „Gazeta Transilvaniei' primeşte din 
Bran următoarea ştire tristă : In 31 Ianuarie 
n. 1911 notarul cercual Ax. Moşoiu a che­
mat reprezentanţa comunei Moeciu-inierior 
la şedinţă ca să-i comunice hotărîrea minis­
trului (sigur bazată pe propunerea lui Szabó 
Elemér inspector din Făgăraş) că şcoala con­
fesională din parohia Cheia, care aparţine po­
liticeşte comunei Moeciu inf., e prefăcută In 
şcoală comunală şi reprezentanţa comunală 
iute şi degrabă să aleagă scaun şcolar co­
munal pentru şcoala din Cheia, care apoi să-şi 
înceapă lucrările conform legii. 
Hotărîrea ministrului a surprins întreaga re­
prezentanţă comunală şi după o desbatere se­
rioasă a respins ordinul ministerial şi a cerut 
revizuuirea întregei cauze, că nu cumva să 
fie la mijloc vre-o eroare, comisă de vre-o 
parte oarecare cu rea intenţiune. 
In urma acestei ştiri păr. Isaia Enescu, ca 
preşedinte al comitetului parohial din Cheia, 
i-se impune datoria să clarifice lumea alar­
mată din Bran, cum de s'a întâmplat lucrul? 
Protopopul şi Consistorul ştie de aceasta 
ori nu? 
Căci ar fi trist lucru, dacă aşa este cum 
ni-se scrie, şi parohia Cheia să facă cel din­
tâi pas la decadenţa şcoalei române în Bran, 
unde toate şcoalele sânt confesionale. 
Tipar fără cerneală! Iată: se poate! »Chambers 
Jornab a vestit, este mai mult de un an, această re­
voluţie în meşteşugul tipografiei. »Technical Worjd 
Magazine» zice »Frankf. Z.« dă o mulţime de amă­
nunte. Se datoreşte întâmplărei. Un inginer englez 
scapă o monedă pe o masă unde făcea experienţe de 
electricitate. Voind s'o prinză, căci se rostogolea, a a-
păsat'o pe-o hârtie umedă supt care era o foaie de 
metal. Tot odată a trecut prin ban un curent eledic, 
căci l'a atins de-o sîrmâ neizolată. Pe hârtie s'a făcut 
chipul banului, limpede de tot şi de coloare cafenie. 
Sânt 12 ani de-atunci. Peste doui ani inginerul a 
fost tras folos din observaţia aceasta şi-a putut tipări 
o carte fără cerneală. De-atunci lucrează ia perfecţio­
narea descoperirei şi acuma e în stere de-a întră în 
întrebuinţare pentru ziare, cărţi, etc. 
Acuma nu mai întrebuinţează hârtie umedă, ci us­
cată, dar fabricată cu anume substanţe chemice în ea 
iar placa pe care se apasă hârtia o învăleşte cu foi de 
felurite metale, după coloareea ce vrea să capete^ 
Poate tipări negru sau ori cu ce altă coloare. 
Poate face şi tablouri colorate, prin trichromie, fc*» 
locul litografiei cum se face azi. 
Se va înlătura deci partea cea mai murdară din ti­
pografie, cerneala şi locul va merge mult mai repede, 
Ba, maculactura, se poate lesne spăla prin electroliză 
şi hârtia întrebuinţa din nou. 
— Costume naţionale. In vederea 
balului costumat ce va avea loc la 9 Februa­
rie n. în Arad, se aduce la cunoştinţa celor 
doritori, că la » Librăria Tribuna* se afla 
trei splendide costume naţionale din Ro­
mânia, broderie şi ţesătură de mână, în ftr 
de aur, în întregime originale. Preţul fie­
căruia 260 cor. Al treilea fără fir de aur, 
numai cu mătasă şi fluturi, 160 cor. 
Se pot vedea în fiecare zi Ia librăria 
noastră. 
— » Balul c o s t u m a t d>n Arad*. \n 
tditura librăriei >Tr bunac a apărut o m • 
ne de 6 cărţi poştale ilustrate, în cu fot , 
reprezintând costume şi grupuri delà balt f 
costumat dm primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, se ia de 6 bucăţi 1 cor. 
20 fii. -f- porto poştal 10 fi!., recom. 35—45 fii. 
Comercianţilor şi vânzătorilor 50 bucăţi 
cu 9 cor, 100 bucăţi cu 16 cor. plus porte. 
Venitul curat se va adăoga Ia fondut 
«Reuniunii femeilor române, din Arad* pen­
tru zidirta unei scolie de fete. 
X Nou magazin de ceasornice şl juvaere în 
strada lon-Wcitzer, edificiul şcoalei de fete. Serviciu 
prompt. Reparaturile ceasornicelor se efeptuesc pe 
lângă garanţie. Cu deosebită stimă solicit sprijinul 
publicului, Voge l László, giuvaergiu şi ciasornicar 
in strada Ion Wcitzer. 
ECONOMIE. 
Boemia şt banca Austro-Ungară. 
— Adunarea generală. — 
Viena, 6 Februarie. 
Am anunţat că banca Austro-Un-
gară şi-a ţinut Vineri, adunarea sa ge­
nerală, şi că tot cu acest prilej consi­
liul superior al băncii a redus discon-
tul cu un VU delà 5 la 4%. Cehii 
şi-au afirmat însă pretenţiile lor na­
ţionale privitoare la bancă cu o insis­
tenţă mult mai mare decât s'a anunţat 
aceasta în ziarele finantei interesate 
germano-maghiaro-ovreiască. Aduna­
rea generală a Băncii, care de obicei 
se reduce la un sec formalism, a fost 
de astădată teatrul unor aprige lupte 
politice şi dacă pretenţiile Cehilor au 
putut fi de astădată respinse, nu e ex­
clus ca în viitor să nu aibă şanse de 
reuşită, căci împuternicirea materială 
a Cehilor cucereşte, prin îndârjită şt 
conştientă muncă care caracterisează 
puterea de viată a rasei slave, tot mai 
mult terenul economic. 
Secretarul general. Prauger, consilier aulic, 
dă cetire raportului anual. 
A luat apoi cuvântul acţionarul Lucian 
Brunner (boem) şi a făcut diferite propuneri 
privitoare la schimbarea unor puncte din sta­
tute, cari regulează alegerea consilierilor, a 
cenzorilor şi a licvidatorilor. Brunner cere ga­
ranţii statutare pentru asigurarea drepturilor 
minorităţii boeme. Cuvântarea lui este des 
întreruptă de manifestaţii de displăcere ale 
majorităţii. A protestat că în adunările gene­
rale ale Băncii se amestecă motive politice.. 
Adunările generale în anii din urma a de­
venit stogurile formalităţi spectaculoase (Pro­
testări viforoase. Strigăte La ordine ! în fân-
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dările majorităţii). In urmă a criticat pe con­
silierii Băncii, ceeace a provocat iarăş vije­
lioase contestări din partea Nemţilor şi a Un­
gurilor. A criticat cu asprime felul conducerii 
Băncii. Când s'a întors spre Cehi şi li-a stri­
gat să-şi apere drepturile lor, protestările 
s'au accentuat şi mai energic şi tumultuoase. 
Atmosfera era foarte înfierbântată. Oratorul a 
fost atacat cu strigăte de Piui! şi Abzug! pe 
de altăparte aparat cu aceiaş energie de to­
varăşii săi. A terminat cu cuvintele: Cine pri­
meşte propunerea mea acela promovează 
pacea şi înţelegerea între poporul austriac. 
(Protestări furtunoase la majoritate.) 
A luat cuvântul guvernorul băncii, Alexan­
dru Popovies, consilier intim. Consiliul su­
prem, ca în trecut, şi acum îşi ţine de datorie 
să-şi expună punctele sale de vedere. D. ac­
ţionar, doreşte să modificăm disposiţiile sta­
tutelor privitoare la alegerea consilierilor su­
prem şi a censorilor. In desbaterele grele ce 
au avut loc între cele două guverne privitoare 
la prelungirea privilegiului Băncii până la anul 
1917 baza înţelegerii a fost ca întru nimic să 
nu se schimbe organizaţia de pân'acum a 
Băncii. (Aprobări). Adunarea generală dela 28 
Decemvre anul trecut a luat la cunoştinţă 
această înţelegere şi de-aceea consiliul supe­
rior, fără a intra în meritul propunerilor dlui 
acţionar Brunner, vă roagă să binevoiţi ale 
respinge. (Aprobări pe băncile majorităţii.) 
Malinski, secretarul camerei de industrie şi 
comerţ din Praga, primeşte propunerile lui 
Brunner, la cari mai adaogă şi unele amenda­
mente. A zis : In urma cuvintelor d-lui preşe­
dinte, speranţele noastre sunt foarte puţine, că 
fustele pretenţiuni ale Cehilor să fie de astădată 
satisfăcute. Majoritatea însă ar face bine să 
chibzuiască, liniştit şi calm, n'ar fi oare mai 
bine să 4e cu mai multă prevenienţă faţă de 
Cehi. Politica nu are loc în adunare. Parlamen­
tul şi politica nu vor şti creia pacea şi înţele­
gerea între Cehi şi între Nemţi. Doar s'ar pu­
tea găsi soluţiile păcii într'o instituţie puter­
nică cum e aceasta. 
Discursul a fost frenetic aplaudat de Cehi şi 
desaprobat de nemţi, unguri şi jidani. 
A mai vorbit, consilierul intim Prader, contra 
propunerilor şi preşedintele camerei din in­
dustrie şi comerţ din Praga, Bondy, sprijinind 
»ropunerile. Acesta a spus că pretenţiile Cehi­
lor totuşi vor triumfa. 
S'au pus pe urmă la vot propunerile Cehi­
lor. Cehii şi-au ridicat manile pentru şi pre­
tindeau că majoritatea e de partea lor. La 
urmă au cerut contraprobă, care le-a dovedit 
minoritatea. Cehii au primit cu indignare ho-
tărîrea enunţă. 
Cu asta adunarea s'a terminat. 
* 
Târguri de cai de lux în Budapesta, in 
primăvara vor avea loc două târguri de cai de 
nix în Budapesta, unul la 26 Marte, şt pentru 
acesta se pot anunţa caii până la 11 Martie, şi 
altul la 23 Aprilie, cu terminul de anunţare până 
în 8 Aprilie. Doritorii de a expune cai să se 
adreseze la direcţia (Lóvásárteltp igazgatósága X 
Kerepesi ut 7) care le serveşte cu orice ex­
plicaţii. 
Dividende băncii Austro-Ungare. Banca 
Austru Ungară plăteşte după fiecare acţte pe ju-
ntàtea doua din 1910 (cuponul 63) 62 cor. 3 0 
SI. dividendă. 
BIBLIOGRAF». 
La Librăria Tribunei se afli de vânzare urmă­
toarele CăHndarea 
Calendarul „Ifioervei 
Preţul e 140 Cor. plus porto 72 fii. 
Calendarele se pot trimite numai ca pachet, 
«a să nu lie confiscate la poştă. 
Calendarul Naţional à 40 Ы (5 fii. pліо). 
Calendare! diecezan (Arad) cu şeroaiJsm 50 
fii (10 fi', porto). 
Calendarul diecezan (Arsd) fárs ş*osa!lsm 
30 fi! (10 f;L porta) 
A ppArut: în ediţia «Сагпмш> (Petru Bnrltlu) 
Ca'endarul dela CIDJ p> *ш 1911 ru un m 
tere*»nt cuprms şl Ikisîraţiuni (August Bune», 
Prlnce^B E"s*b«-ta, Balul costumat dm Amd etc. 
Prrţui 20 fileri. 
Calendarul Poporului Român" din Bu­
dapesta à 40 fîl-, plus 5 fll. porto. 
» Lumea Ilustrat** 1*50 plus porto 20 fi!. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
+ 10—20—30—80 fileri porto, de curînd 
apărute următoarele cărţi: 
1. Agârbiceanu. In întuneric. Nuvele à 2 |-20 
fil. ропо . 
Radu Baltag. Feciorul şi alle nuvele, à 150-p20 
fii. porto. 
Mihail Lungianu. In sărbători. Nuvele à 
150-1-20 fil porto 
Hai să râdem. Almanachul revistei Minerva 
ilustrată pe 1911 á l-f-20 fii. porto. 
Biblioteca Teatrului Naţional. 
N o 13 Schakespeare. Regele Lear Tragedie 
în 5 acte 25 tablouri. Tradusă de M. Miller-Vergi 
à 45 fil - f 10 fil porto 
Biblioteca Minervei à 30 Iii -f- 5 fii porto. 
No 95 Clara Tschudi. Tinereţea Măriei An-
toan-ta voi 11 
N o 96 1. Boteni. Drumuri. 
No 97. Sacher Masoch. Buni şi răi (Gaze­
tarii.) 
Biblioteca universală. 
Nr. 1. N. Ţine: «Monstrul* á 25 fil. plus 5 fü. 
porto. 
Nr. 2. Contele Aulic de Echartshauseu : »Pricina 
Răsvrătirilor şi Leacul lor« á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 3. M. Eminescu: «Sărmanul Dionis», nuvelă á 
25 fil. plus 5 fii. porto. 
Nr. 4 5. Henryk Sienkewicz: * 0 idilă în Savana» á 
50 fil. plus 5 M. porto. 
Nr. 6. Emile Zola: «Sărbătoarea din Coqueville á 
25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 7. Guy de Maupassant: «Nuvele« á 25 fil. plus 
5 fil. porto. 
Nr. 8-u. Leon Tolstoi: «Un desmoştenit al soartei» 
şi «.-Romanul unui cal«, á 50 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 10. Carol de Eckartshausen: »Isvoarelecrimelor 
şi posibilitatea de ale preîntâmpina» á 25 fil. plus 5 
fil. porto. 
Nr. 10. Xavier de Maistre : sTînăra Sibireanăi á 25 
fil. pins 5 îil. portói 
Nr. 12. Bernardin de St. Pierre: »Coliba indiană*, 
á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 13. Wilhelm Hauff: -.Cerşetoarea dela Podul 
Artelor« á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 14. Guy de Maupassant: »Nuvele« â 25 fil. pl. 
5 fil. porto. 
Nr. 15-16. Mor Jolíai: „Nuvele" á 50 fil. plus S- fil. 
porto. 
Nr. 17-18 18. N. G. Rădulescu Niger: »Jertfa«. á 
75 fil plus 10 fil. 
Nr. 20. Alphonse Daudet. »Nuvele«. á 25 fil. plus 
10 fil. porto. 
Nr. 21. Honoré de Balzac: »Nuvele». i 25 fil. plus 
5 f. porto. 
Nr. 22, 23, 24 şi 25. N. Rădulescu Niger : ^Gelozie». 
1 cor. plus 10 f. porto. 
Nr. 26 şi 27. A'exandru Petőfi: Funia călăului á 
50 fil. plus 5 f. porto. 
Nr. 28 Guy de Maupassant: «Nuvele« á 25 fil. plus 
5 fil. porto. 
Nr. 29, 30 şi 31. Henyk Sienkiewicz. «Viaţa la sate« 
á 75 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 32, 33 şi 34. Henryk Sienkiewicz. «Hania« 
roman á 75 fil plus 10 fil porto. 
35, 36 şi 37. Guy de Maupassant. »Pe apă* á 75 
fil. plus 10 fil. pprto. 
38, 39. Edgar Poe. «Nuvele» á 50 fil. plus 5 fil. 
porto. 
Nr, 40 Theodor Körner. «Nuvele şi povestiri du-
ioase« á 25 fil. plus 5 fil porto. 
G u j d e M a u p a s s a n t Pe apă. Traducere a LSG 
plus 10 fil. porto 
Ivan Turgenieff . Memoriile unui om de prisos, 
a 80 fil. plus 10 fil. porto. 
Henryk S i e n k i e w i c z . Fără credinţă. Roman, a 2 
Cor. plus 20 fii porto. 
» » Prin foc şi sabie. Roman 4 vo­
lume costă cor. 575 plus 30 fii. 
» » Să-1 urmăm ? Tradus de T. D. 
fosta âeaaeţuei 
A M . (Bh.) La câteva şire nevinovate nu se poate 
răspunde într'un articol lung şi r ătimaş. Vă rugăm sá 
reductţi dimensiunile corespondenţei şi o publicăm 
cu toată plăcerea. Nu înţelegem însă ce aveţi să spu­
neţi prin cuvintele ?n'aş voi să se întoarcă roata vre­
mii pe dos«. Vrea să fie o ameninţare. ? 
Redacţia procedează întotdeaunt independentă d e 
registrele administraţiei. Intere* le Suptelor noastre na 
ţiona'e cer să nu ţinem seamă dacă cineva este abo­
nat. Ameninţările, deci, nu pot prinde. 
I. E. (Damstadt). S'a publicat şi acela în «Tr. Pop. -
— Salutări. 
loan Lucâcel, Bslşa. Am primit 7 cor. abona­
ment pe qiîarr. IV 1910 
Z^che i Graur. Am orimit 10 c o r . abonament 
până l i 15 Aprilie 1911 
b u n e şi i e f t i n e se află 
în renumitata fabrică din 
O rad ea-m are—Nagyvár ad 
Kossuth (Sas)-u. nr. 7. alui 
Un candid, de advocat 
află' aplicare momentan !a 
Dr. C o r i o î a n Steer, advocat 
Tasná i (Szi ágy m). 






§i centra oficianţi 
Ă, йі Jk. -0$ 
8tr. Weither Jáneg 15, 
felafoa nr, $7t« 
mn T R I B U N A SStJL 
D O I N A i i 
institut de credit şi economii, societite pe acţii în Câmpeni (Topánfalva). 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai »DOINEI«, institut de credit şi economii, societate pe acţii în Câmpeni, se învUft prin aceasta în vir­
tutea §-ului 13 al statutelor societăţii la 
a XV-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Câmpeni, Marţi, în 28 Febrarie st. n. la 10 ore a. m. în localul institutului. 
O 1.5 I I u O T B B : 
1. Deschiderea şi constituirea adunării. 
2. Prezentarea bilanţului anual, raportul direcţiunii şi al comite­
tului de supraveghiare ; decidere asupra lor. 
3. Alegerea direcţiunii pe un nou period de 6 ani. 
C â m p e n i , 24 Ianuarie 191b 
4. Alegerea comitetului de supraveghiare pe anul 1011. 
5. Modificarea, resp. amplificarea §§. 13, 20,22,31, şi 36 din statute. 
6. Statorirea salarclor membrilor din direcţiune, din comitetul de 
supraveghiere şi a comisarului de zi. 
DIRECŢIUNEA. 
Activa -- Vagyon bilanţ cu-31 Dec. 1910 — Mérleg száála. 1910. dec. Ы 31-én. Pasiva — Teher 
Cassa — Készpénz — — •-- — - 5 1 0 4 6 2 
Bon la alte bănci — Követi lések más bankoknál 1335 -•• 
Cambii - Váltók - - - — - - 2 1 2 6 4 9 " 
Cambii cu acop . liip. — Jelzálogos váltók ~~ 619777- -
împrumutur i bipotecare — Jelzálogos kö lc sönök — —-
Obligaţ iuni cu cavenţi - - Kötvény kölcsönök — — — 
împrumutur i do cont-curent — Folyó szám'ák - —-
Efectele - - Ér tékpapírok ._ 17700- -
Efecte cauţiunilor. Letét! értékpapírok — 170C0-— 
Acţiuni de bănci - Idegen részvények - — - — 
Imobilii (casa inst ; tuto lui) — ingat lanok (saját ház) 
Mobiliar — Berendezés — - - — — — 713'7ö 














Capital societar — Részvénytőke ~ - — — — — 
F o n d de rezerva — Tartalékalap — — — 40000'— 
F o n d de rezervă special — Külön tartalékalap 32481*14 
F o n d de penziuni — Nyugdijalap — — — 30076'— 
Depuneri spre fructificare — Betétek — - — — 
Ret scont — Visszleszámitolás — — — — — — 
Cauţiuni — Óvadékok — -• — — — — — • — 
Depozite de cassă — Letétek — — — — — — 
Dividendä neridicatä — Fel nem vett osztalék — — 
Interese anticipate — Átmeneti kamatok — —. — ~ 
Diverşi creditori — Hitelezők — — — — — 


















Spese Kiadás Coníuí Profit şi perdere — Nyereség- és veszteség számla, Venite — Bevétel 
Interese — K a m a t o k : 
după depune r i spre fruct. — betétek után — 
după cambii r eescon ' a t e - - Visszleszárniíolt 
váltók után - — - - — - — 
după fondul de pe ns . - - nyugdijalap után — 
Spese — Köl t ségek : 
salare — fizetések — — — — — 
relut de cuartu* — lakbérek — -- — 
chirie — házbér - — 
registre, por to , diverse — nyomtatványok 
pos tabér és egyebek — — — 
maree de prezenţă - jelenléti dijak — — 
Dare - A d ó : 
directă — e g y - n e s - - - -- — — 
d u p ă depuner i — betéti kamatok után — 
Amort izare : din mobiliar — Leírások : be iendezésbó l 
Profit curat - Tiszta nyereség — — — 
Interese : — Kamatok : 
după cambii de bancă — leszámítolt váltók után 
după împrumturi hipotecare —• jelzálogos köl­
csönök után — — — — — — — 
după împrumuturi pe obligaţiuni — kötvé­
nyek után — — — — — — — — 
după efecte — értékpapírok után — — — 
după cont-curent — folyószámlák után — — 
Proviziuni — Jutalékok — — — — —-









Dr. Zosim Chlrtop m. p . 
director executiv. 
C â m p e n i , 31 Decemvrie 1910. 
Traian Andrelca m. p. 
contabil. 
Teodor Orlea m. 
contabil. 
Romul Furdui m. p. Constantin Cothişel m. p. Nicolau Cothlşel m. p 
prezident. 
Raportul comitetului de supraveghiare cătră adunarea generală ! 
Comitetul de supraveghiare a »DOINEI«, institut de credit, societale pe 
acţii în Câmpcm, examinând cărţile institutul ui, Bilanţul, Contul Profitului şi 
a! Perderilor, te-a aflat in ordine, exacte, asemenea controlând administrarea 
afacerilor în decursul anului de gestiune expirat, precum şi proiectul direcţiunei, 
referitor la împărţirea profitului curat, este de acord cu propunerea direcţiunii 
şi propune a se da atât direcţiunii cât şi comitetului de supraveghiare, abso-
iutorul. 
C â m p e n i , în 24 Ianuarie 1911. 
Goia Demetriu m. p. loan Todea 
prezident. 
M E M B R I IN D I R E C Ţ I U N E : 
Vasilie Chirtop mp. luliu Poruţiu m p. Or. Bas III ti Preda m, ». 
A felügyelő-bizottságnak évi jelentése a közgyűléshez! 
A »DOINA«, topánfalvi hitelintézet részvénytársaság felügyelő-bizottsága 
megvizsgálván az intézet könyveit, Mérlegét-, Nyereség- és Veszteség számláját 
azokat teljes rendben találta, úgyszintén megvizsgálván az ügymenetet és az igaz­
gatóságnak a tiszta nyereség felosztására vonatkozó tervez* lét, ezt magáévá teszi 
és indítványozza, hogy ugy az igazgatóságnak minta felügyelő-bizottságnak a 
felmentvény megadassek. 
T o p á n f a l v á n , 1911. január hó 24-én. 
m. p, Iosif Gombos m. p. Corcheş M. George m. p. Vaslle Andres m. p. 
fem tt 7 X I I H A Sir. IS 1§U 
„CRIŞANF institut de credit şi economii societate pe acţîi în B r a d 
Domnii acţionari ai institutului dc credit şi economii »CRISANA« sunt invitaţi prin aceasta la a 
Ш-а adunare generală ordinară, 
être se va ţinea în Brad, Duminica în 5 Martie 1911 st. n. la'2 ore d. a. în localul institutului, cu următoart* 
O r d i n e d e z i : 
1. Constatarea numărului acţionarilor şi al acţiunilor pe 
cari Ie reprezintă. 
2. Denumirea alor 2 notari şi 2 scrutinători. 
3. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere 
despre gestiunea anului 1910 şi aprobarea bilanţului. 
4. Propunerea direcţiunii şi decidere asupra împărţirei 
venitului curat. 
5. Darea absolutorului pentru direcţiune şi comitetul de 
supraveghere pe anul de gestiune expirat. 
O. Fixarea preţului marcelor de prezenţă pro 1911 pentru 
membrii direcţiunei şi a pauşalului de călătorie pentru membrii 
comitetului de supraveghere. 
7. Alegerea alor 4 membrii în direcţiune pe un period 
de 3 ani. 
Se atrage atenţiunea domnilor acţionari asupra următoarelor dispoziţiuni din statute : 
§. 21. al. 2. Femeile se reprezintă prin plenipotenţâ, minorii prin tutorii, curanzii prin curatorii lor, societăţile, corporaţiunile şi institutele 
prin reprezentanţii lor legali, chiar dacă aceş'ia din urmă nu ar ii acţionari». § 22. »Numai acel acţionari au drept de vot, cari sunt trecuţi ca pro­
prietari de acţii în cărţile societăţei cu cel puţin 6 luni înainte de adunare şi cari îşi depun cu 24 ore înainte de aceasta, pe lângă revers acţiile 
lor, eventual şi dovezile de plenipotenţâ, la cassa societăţei, eventual Ia locurile destinate de direcţiune. Avizul despre depunerea acţiilor Ja locurile 
destinate are să sosească cu 24 ore înainte de ţinerea adunării ». 
In legătură cu cele cuprinse în §-ul din urmă notificăm, că pentru depunerea resp. primirea acţiilor şi extrădarea docu­
mentelor despre depuneri s'au designat resp. au fost rugate institutele: »Agricola« (Hunedoara) »Albina« (Sibiiu) filiala Lugoj, 
» Ardeleana* (Orăştie), » Cassa de păstrare* (Mercurea), » Cassa de păstrare « (Selişte), filiala »Crisana« (Hàlmagiu), > Decebab, (Deva) 
»Ustredni banka« (Praga) şi filiala Viena, »Vladeasa« (B.-Huedin) şi »Zarandeana« (Băiţa). 
Brad, la 3 Februarie 1911 st. n. DIRECŢIUNEA. 
Cassa — Pénzkészlet — 
Bani în Giro-Como la banca Ausiro-Ung. şi la alte bănci 
Osztr-Magy-Bank és más pénzintézeteknél — - — 
Cambii — Váltók — — — — — — 705577*20 
Cambii cu асорггіге h ipotecară — Jelzálo- „ 
gilag bizt. váltók — — — — — — 405408 — 
Obligaţiuni asig. cu hipotecă — Jelzálogkölcsönök — — 
Obligaţiuni cu cavenţi. — Kötvénykölcsönök*) — — — 
Lombard — Előlegek értékpapírokra - - - - -
Efecte - Értékpapírok — — — — — — — — 
Imobilii — Ingatlanok — • — — — — — — — 
Mobiliar — Felszerelések — — — — 
Anticipaţiuni — Előlegek — — — — — — — 
Proteste — Óvások — — — — — — — — 
Contai bilanţ ca 31 Dec, IQÎO. — Mérleg számla 1910 dec, hó 31-én. 
tj 
- — — — _ __ ji 25650 42 Capital societar — Részvénytőke — 












*) O parte din ele eânt Intabulate, 
egy része jelzálogilag biztosítva van. 
Ezen kötvények 
2128175 94 
it l s i t   s t  
Fond de rezervă general — Általános tartalékalap*') — 
Fond de rezervă special pentru pierderi -— külön tartalék 
alap veszteségek számára - — - - — — — — 
Fond de penziuni — Nyugdijalap _ — — ~ — 
Depozite spre fructificare — Takarékbetétek — — -
Reescont — Visszleszámitolás — — •-- — — 
Diverşi creditori — Különféle követelő számlák — — 
tnter. transitoare anticipate — Előre veit kölcsönkamatok 










**) Cu dotaţia din anul acesta va 
a f. évi dotációval lesz jcor. 
2128175 94 
Pierderi - Veszteség Contul Pierdere şi Profit — Nyereség és Veszteség számla. Nyereség — Venite 
яжл*ч ratin 
Interese de reescont — Visszles/'ámitolt váltó kamatok — |. 
Interese de depuneri — Betétkamatok — —• — — ;. 
Interese după fondul de penziuni —- Kamatok a nyugdij- j 
alap után — — — — — — j; 
Salare — Fizetések — — — 
Bani d e cvartir — Lakbérek — — — — — — | 
Maree de prezenţă — Jelenléti bárczák — — — — j. 
Registre, tipărituri, porto, s p e s e de birou etc. — Könyvek, | 
nyomtatványok, postabér, irodai költségek stb. — — y 
Contribuţiune directă — Adók és illetékek — —- — ji 
Dare după depuneri — Betétkamatadő — — —- — ;| 
Amortizare din mobiliar — Leírás a felszerelésből —• — jj 













Interese dela cambii —Váltókamatok — — •-- — - -
Interese dela cambii hipot. — Jelzálog, bizt váltó-kamatok 
Interese dela obiig. hip. — Jeízálogkölcsönkamatók — 
Interese deta oblig cu cav. — Kötvénykölcsönkamatok 
Venit dela efecte — Értékpapírok jövedelme — -
Venit dela imobilii. — Ház és haszonbérjövedelem — 









C o m 9a m. p. 
director executiv — vezérigazgató. 
f. pa Ghişa m. p. 
eontabil •— könyvelő. 
Vasiliu Damian m. p. Cornel Lazar m. p . 
preşedinte — elnôk. v.-preş. — alelnök. 
Ion Cutean m. p. Nicolau Bed ea m. p. Romul Coţioiu m. p. Nicolau Obedău m p 
B r a d , 31 Decemvrie 1910 
DIRECŢIUNEA : — IGAZGATÓSÁG : 
Dr. Teodor Pap m. p. Dionisiu Sida m. p. Ion O a r m â n m. p. A r o n Roman m p 
Petru Rimbaş m. p. Dr. Nlcolau Robu m . ~ 
Comislunea de supraveghiere: — A Fel f igyelő b i z o t t s á g : 
Subscrisa comisiune de supraveghere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină regulă şi în consonanţă a 
registrele institutului. — A felügyelő-bizottság jelen számlákat átvizsgálván, azokat rendben találta s összhangzásban az intézet könyveiv 
B r a d , 3 Februarie 1911. 
Gheorghe Pârău m. p. Dominic Raţiu m p. Savu Stănilă m. p. Niculau Popp m. p. Andron Bogdan m. p. Ion Perian m, ,. 
preşedinte — elnök, 
Rf. 19 1911 Pag. i l 
Onorată adunare generală ! 
Subsemnatul comitet în repente rânduri am ţinut şedinţe şi eeontriri con-
ngândune pe aceasta cale, de administrarea corectă a averei institutului. 
Bilan{ul încheat cu 31 Decemvrie 1910 cu un profit curat de Cor. 
Г.40497 l'am revidat şi ne-am convins, că e compus pe cele mai solide baze, 
eci Vă propunem să binevoiţi a aproba bilanţul anului 1910 şi a da atât Diree-
unei, cât şi Comitetului de supraveghiere absolutorul. 
Cu privire la distribuirea profitului curat, Vă recomandăm spre primire 
•opunerea Direcţiunei. 
Brad, la 3 februarie 1911. 
Gheorghe Părău m. p. 
preşedinte — elnök 
Andron Bogdan m. p. 
Savu Stănlli m. j». 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Alulírott felügyelő bízottsás a mult év folyamán több ízben tartott ülések 
es rovancsolások alkalmával, a társaság helyes ügykezeléséről szerzett tudomást. 
Az 1910 ev végevei 57,404 kor. 97 fii. tiszta nyereséggel lezárt mérleget 
megvizsgálta, s miután arról győződött meg, hogy az solid és reális alapon van 
összeállítva, indítványozza, miszerint a mérleget, helybenhagyni és ugy az igaz­
gatóságnak mint a felügyelő bizottságnak mult évi működésükért a felment-
vényt megadni méltóztassanak. 
A tiszta nyereség hováforditása iránt tett igazgatósági indítványt elfoea-
dásra ajánljuk. ' * 
Kelt Brádon 1911 februar hó 3-án. 
i o n P e r i a n m. p Nicolau Popp m. p. 
Dominlc Raţlu m. p. 
Barabás Gergely 
s c u l p t o ? 
Marosvásárhe ly . 
Pregăteşte pelângă garanţie, duşumele ar­
tistice, fără crt pături şi scutite de putrejune, 
statuete, paravane din gips şi asbest tincueli 
cu cement şi terezzo plafoane din asbest, 
decoruri ex- şi interne pentru edificii, din 
gips, cement, piatră şi teracotă, iesle, ba-
zinuri) din cement şi beton, scăn, orna­
mente pentru grădini şi grote artistice, 
fântâni săritoare, ştiucături pentru boltitu-
rile caselor. Lucrări bisericejti, cum şi 
— statui după fotografie sau original. — 
FlorentMl Vilmos 
ciasornicar şi giuvaergiu 
Segesvár, Beyergasse No 16. 
Depozit bogat de totfelul de 
ciasornice de aur şi argint 
precum şi ciasornice de metal 
şi nickel. 
Avticlii de argint de China, 
Ochelari şi zwickeri de Rathenov. 
Reparaturile se execută solid şi^Urompt. 
— ^ Márton Tamás 1 
atelier cu maşini electrice pentru as­
cuţire artistică şi fabricare de entité 
Marosvásárhely, P A t é r L 
Se recomandă pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricăru-
soi de cuţite, ca cuţite peni 
tru căsăpie; bucătărie; pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciubotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a şase 
brice, bărbierilor le 
socotesc taxa numai 
— pentru c inc i —-
(agy Sándor, sculptor, Arad Str. Kossuth N04. 
: In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovitz. :: 
Execută şi re., areiză 
lucrări de sculptură 
artistică 
figurate şi docorative precum şi pertrete 
după natură şi iotografiii, monumente mor-
mantale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii pelângă preţurile | 
c e l e mai ieftine şi serviciu conştiinţios. j 
Maşini de scris I D E A L şi ERICÄ 
<m G r a m o i o a n c 
Maşini de cusut VERITAS 
(febrlcsjie proprie) deasemenea cele mai 
solida părţi constitutive : panglici de culoare, 
hârtie de copiat, ace, plăci t te. se găsesc la 
Ä B a r t h e l m i e György 
Brassó, Weisz М.-ш 23. 
Cel dintâi şi cel mai bine asortat atelier 
— — mehanic din Transilvania. —- — 
Atelier pentru reparat maşini speciale de 
scris, de ori-ce sistem şi fabricaţie, dease­
menea aparate mehanice fine etc. 
Ş c o a l A d e s c r i e c u m a ş i n a . ТВЯ 
жшжшшжжжжжжшжхтхтхжжжхжхі 
HOFFMANN SÍNDOB, Arad, ыш-шт. 
Mare asortiment de: S t o f e , e a t i f e l e ş i m a t e r i i 
p e n t r u v e s t m i n t e d e c a s á . 
Barcheturi, Tenise, Pânze şi Albituri, 
Cumpărare ocazională de câteva bucăţi de 
С О І Г О Ж Ш Ж Р Е Ш Ж І А В Ш . 
S e p r i m e s o ş l d o i î n v & ţ & o e i b u n i . 
Confecţiune p. dame 
РаНоаве ii Iarnă juin băieţi. 
ь i l » î Ï U В U N A« Hr. 19 — 1911 
C o c l r u 1 " 
institut de credit şi economii, societate pe acţii în Buteni ( K'őrösbökény). 
C O N V O C A R E . 
Invităm pe domnii acţionari ai institutului dc credit şi economii »CODRUL« la 
a I I - a a d u n a r e g e n e r a l ă o r d i n a r ; 
care se va ţinea în KÖrösbökény (Butent) la 15 Februarie st. n. orele 11 a. m. în localităţile institutului. 
O B I E C T E Ï , 1 3 : 
1. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere şi stabilirea bilanţului. 
2. Deciderea asupra distribuirei profitului curat. 
3. Darea absolutorului direcţiunei şi comitetului de supraveghere pe anul 1910. 
4. Eventuale propuneri în senzul §-ului 21 din statute. 
Körösbökény, (Buteni), la 23 Ianuarie s t n. 1911. 
Dispoziţiuni statutare : In adunarea generală au vot decisiv numai acei acţionari, rari au fost induşi în cartea acţionari lor cel puţ in cu 
30 iile, -— şi au depus cu 24 ore — înainte de adunarea generală, acţiile lor ia cassa institutului, ori la insti tutele des igna te de direcţ iune Even­
tualele plenipotenţe încă sunt a se depune la institut cu 24 ore înainte cb adunarea general», — căci la din contră nu vor ti considera te >§ 17). 
Fiecare acţie dă drept la un vot (§ 18). Plenipotenţiarul t rebuie să fie însuşi acţionar al institutului. Nici un acţionar nu poate avea mai 
mulţi plenipotentaţi 
Pe minorem îi reprezintă tutorii, pe societăţi, corporaţiuni şi institute ie reprezintă reprezentanţii lor legali şi în с а ш і c ând a ;eş t ia n 'a r ti 
acţionari ( § 1 9 ) . 
Conform §-ului 17 din statute pentru primirea în depunerea a acţiilor am rugat institutele Victorias Arad şi filiala ei din Világos - Siria, 
»Crisana« din Brad şi filiala ei din Nagyhalmágy: »Lunca« din Borosjenő. 
Activa - vagyon Contul bilanţ cu 31 Dec. 1910 — Mérleg számla IQlO^yj d e c j h ó З И п . Pasiva - Teher 
D I R E C Ţ I U N E A . 
Cassa — Pénztár — — — — — — -
împrumuturi cambiale — Váltókölcsön — 
Irrtßr. camb. cu acop hip. — jelz. bizt. váltók 
Cont curent — Folyó számla — — . — -
Debitori — Adósok — — — — — -
Casa proprie — Intézeti ház — — — -
Mobiliar — Felszerelés — — — — 
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Capital social — Részvénytőke 2Ö00 acţii â 50 cor. 
F o n d de rezervă*) — Tartalékalap •— — — — — 
Fond de penziuni — Nyugdijalap — — - - — - -
Depuner i — Betétek — - — — — — — — 
Reescont - - Visszleszárnttolás ••• — — — -
Creditori — Hitelezők - — — — - — 
Contr ib . rest la dep . — Be nem fizetett tőke kamatadó 
Interese transitorie anticipate — Előre felvett kamatok — 
Profit t r anspus - 1909 Nyereség á t h o z a t — 636 38 
Profit curat — Tiszta nyereség — — — 10378 10 











Debit - Kiadás Contul Perdere şi Pofi t —- Veszte ég és nyereség számla 
Interese de depuneri — Betéti kamatok — — 743981 
Interese de reescont — Visszleszámitolási kamatok 29978'80 
Salare — Fizetések — — — ~- — — — 
Bani de cvartir - Lakpénz — — — _ _ _ _ _ _ 
Chirie — Házbér — — — — — — — — — 
Spese de birou ~ Irodai költségek — — — — — 
Porto —- Porto — — — — — — — — — 
Dare directă şi com. — Állami és községi adó 3256 18 
10 proc. dare după interese de depuneri — Tőke 
kamat adó (Betétek után) 743-96 
10 proc dare după interese de cont-curent — 
Tőke kamatadó (folyószámla után) 1 7 3 6 
Competinţă de timbru - Illeték — - — 1912 48 
Amortizare din Mobiliar — Leirás a felszerelésből 
Profit transpus — 1909 Nyereaégáthozat — 6 3 6 3 8 















Profit t r anspuns — 1909 Nyereségá thoza t —-
Interese de escont — Leszámitolásikamatok 60734-69 
Interese de cont-t :urent - Folyó szarnia — 17352 
Venitul casei insti tutului — Intézi-tházjövedelme - • -
Proviziuni şi alte venite - Juta ék és más bevételek 






Sava Ralcu m. p 
preşedinte. 
Buteni, la 31 Decembre 1910. 
St . Peneşiu m. p . 
contabil. DIRECŢIUNEA : - IGAZGATÓSÁG : 
Dr. George Popa m. p. Dr. Aurel Grozda m. p . I o a n C o s m a m p . A l e x a n d r u N i c a m. p. 
v.-preşedlnte. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE : - FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG : 
Subscrisul comitet de supraveghere a revidat contul bilanţ şi contul perdere şi profit şi Ie-a aflat în deplina consonanţă cu cărţile 
institutului. — A felügyelő-bizottság jelen mériegszámlát átvizsgálván, azt rendben és az intézet könyveivel összhangzónak találta. 
Buteni, ín 4 Februarie 1911. 
Patriciu Covaciu m. p. Romul C o ţ i o h i m. p Virgi l A n t o n e s c u m. p , E m a n o i l Comşa m. p . 
prezident. 
TRIBUNA INSTITUT TIPOGRAFIC lílCHiN $1 CO2*A, 
